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V diplomskem delu sta predstavljena oblikovanje in izdelava revije o vasi Log pod 
Mangartom. V teoretičnem delu diplomske naloge je opisan pomen revije v svetu, 
pomen grafičnega oblikovanja in razvoj oblikovanja revij skozi zgodovino. Naloga se 
je dotaknila nekaj priporočil in načel grafičnega oblikovanja za doseganje dobrega 
vizualnega izgleda, urejenosti ter ustrezne sporočilnosti grafičnega izdelka. Nato so 
opisana orodja in elementi, ki se jih uporablja v oblikovanju publikacij, kot so 
postavitev strani, mreža, prelom, hierarhija, paginacija, tipografija, uporaba barv in 
fotografija. V eksperimentalnem delu naloge so opisani postopki načrtovanja in 
oblikovanja same revije. Najprej je bila izvedena analiza že obstoječih podobnih 
publikacij o vasi. Nato sta bila opisana pomen in vzrok za izdelavo revije. Sledilo je 
zbiranje gradiva, člankov in fotografij ter za tem postopek načrtovanja in oblikovanja 
strani ter celotne revije: določitev števila strani, postavitev strani, mreže, paginacije, 
izbor tipografije, obdelava fotografij ter izbor sloga oblikovanja.  








The purpose of this diploma thesis was to design and produce a magazine to 
showcase the village of Log pod Mangartom. The Theoretical part describes the 
meaning of magazine as a medium, meaning of graphic design and evolution of 
magazine design through history. This Thesis Discusses some of the 
recommendations and principles of graphic design to achieve good visual 
appearance, organised content and proper communication of the graphic product. It 
describes the graphical tools and elements used in the designing publications, such 
as page layout, grid, hierarchy, pagination, typography, colors and photography. The 
experimental part of the thesis was describing the planning and designing 
procedures of the magazine itself. Firstly, an analysis of existing similar publications 
about the village was examined. Secondly the importance and the reason for 
designing the magazine was explained. That was followed by collecting the material, 
articles, and photos, followed by page design process which determines number of 
pages, page layout, grid, pagination, typography selection, editing of photography 
material and selecting the overal style of design. 
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Diplomsko delo temelji na zasnovi in oblikovanju revije o vasi Log pod Mangartom. 
Vas ni zelo turistično razvita, ponuja pa veliko zanimivih aktivnosti, naravnih lepot, 
lepih razgledov ter pohodniških in alpinističnih podvigov. V reviji je predstavljena vas 
in njena bližnja okolica ter zanimivosti in aktivnosti, ki jih vas z okolico ponuja. Uvrstili 
smo jo med revije za prosti čas in se nanaša predvsem na področje bivanja v naravi. 
Namen revije je bil orisati vzdušje in način življenja v alpskem svetu ter predstaviti 
pokrajino in kulturo teh krajev. Poleg tega pa je njen namen tudi privabiti in navdušiti 
določeno ciljno skupino potencialnih obiskovalcev. Bralci bodo na straneh revije 
izvedeli, na kakšen način lahko preživijo počitnice ali kratek oddih v tem delu države. 
Diplomska naloga se deli na teoretični in eksperimentalni del. V prvem delu sta 
predstavljena uporaba in opis ključnih grafičnih elementov pri oblikovanju revije, v 
eksperimentalnem delu pa je opisan pomen revije o Logu pod Mangartom, njena 
vsebina, ciljna skupina bralcev ter postopek oblikovanja in izdelave. 
 
1.1 NAMEN IN CILJI 
Namen diplomske naloge je bil preučiti vrste revij, njihovo urejanje in oblikovanje. 
Osredotočili smo se na revije za prosti čas, ki pokrivajo področje bivanja v naravi. 
Cilj diplomskega dela je bil oblikovati in izdelati prototip revije za prosti čas in s tem 
promocijo vasi Log pod Mangartom. Pričakujemo, da bomo z revijo o vasi pripomogli 
k promociji naravnih znamenitosti ter privabili obiskovalce športnega duha, ki znajo 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 GRAFIČNO OBLIKOVANJE 
Namen grafičnega oblikovanja je ustvariti ustrezno predstavitev določene vsebine. 
Izdelek mora pritegniti pozornost gledalcev, predati sporočilo na jasen, urejen in 
razumljiv način ter imeti vizualno privlačen videz. (1)  
V današnjih časih smo vsak dan obkroženi z različnimi grafičnimi sporočili, kot so 
oglasi, embalaža izdelkov, plakati, publikacije, logotipi itd. Ti so postali del našega 
vsakdanjega življenja, tako da jih velikokrat prepoznavamo in njihova sporočila 
zaznavamo le na podzavestni ravni. Zato mora imeti grafični izdelek poleg vizualno 
privlačnega videza tudi bogato in zanimivo vsebino, ki pritegne in obdrži pozornost 
bralcev ter jim posreduje ustrezno sporočilo. (2) 
 
2.2 REVIJA KOT MEDIJ 
Revija je periodična publikacija, ki informira bralca. Največkrat izhaja tedensko, 
mesečno ali letno. Vsaka revija je ustvarjena za določeno ciljno skupino bralcev, 
katero mora s svojim izgledom pritegniti in ji posredovati ustrezne informacije. 
Vsebino revij sestavljajo različni članki, zgodbe, intervjuji, recepti, fotografije, 
ilustracije itd. Revije delimo na znanstvene, strokovne, poljudne revije in revije za 
prosti čas. Znanstvene revije vsebujejo članke, ki so namenjeni le ožji skupini 
bralcev, to je strokovnjakom na določenem področju. Članki se nanašajo na 
specifične teme in poročajo o znanstvenih odkritjih in raziskavah. Strokovne revije 
vsebujejo članke, ki opisujejo industrijski razvoj, nove izdelke, tehnologije in pristope 
na različnih strokovnih področjih. Poljudne revije pa so namenjene širšemu krogu 
bralcev. Članki zajemajo različne teme ter so napisani v manj tehničnem jeziku, so 
lažje berljivi in pogosto vsebujejo fotografije in ilustracije. Revije za prosti čas so 
namenjene sprostitvi. Ustvarjene so za različne ciljne skupine in vsebujejo temu 
primerno tematiko; mednje sodijo na primer modne, športne, potovalne revije itd. (3–
5) 
 
2.2.1 Vloga revij 
Revija je sredstvo komunikacije, ki združuje veliko vsebin z različnimi temami na 
enem mestu. Vsebina je prikazana na organiziran in vizualno privlačen način, kar 
pritegne pozornost velikega števila bralcev. Za bralce predstavlja okno v svet ter 
dogajanje in novosti na različnih področjih. S pomočjo fotografij, ilustracij ter dobro 
premišljenih člankov, ki so podprti s študijami, raziskavami in anketami, vpliva na 
informiranje, razmišljanje in sprejemanje odločitev ljudi. Posledično vpliva na razvoj 
družbe in tehnologije. (3, 4, 6) 
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Res je, da dandanes živimo v obdobju interneta, kjer iščemo večino podatkov, 
spremljamo smeri, novice itd. A še vedno uživamo v branju revij, pregledovanju 
njihovih strani, fotografij in ilustracij, saj so v revijah zbrane vsebine določenih tem na 
enem mestu in jih ni treba iskati po spletu. Poleg tega pa so podatki ter fotografije, ki 
jih najdemo v revijah, bolj kakovostni kot na spletu. (3) 
 
2.2.2 Zgodovinski razvoj revij 
Začetek 18. stoletja je bil čas, ko se je v evropski družbi močno povečal intelektualni 
razvoj in pismenost prebivalstva. Vedno večja želja po znanju in informacijah je 
omogočila razvoj revij in povečala njihovo priljubljenost v družbi. Prve revije so bile 
zelo drage, saj je bil tisk le-teh zahteven in počasen postopek. Privoščili so si jih 
lahko le bogatejši in izobraženi sloji prebivalstva, zato je bila temu primerna tudi 
njihova vsebina. Z razvojem tehnologij tiska, tiskovnih materialov in s še večjim 
razvojem pismenosti tudi med manj premožnimi sloji družbe so revije postale 
dostopnejše in nekoliko bolj podobne današnjim. Z vrsto let prilagajanja vsebine ter 
oblikovanja se je izoblikovala struktura revij, kot jih poznamo danes. K temu je 
pripomogel tudi razvoj tehnologij, orodij in odkritje novih gospodarskih dejavnosti, 
med katere spada tudi fotografija. (3, 4) 
  
2.3 NASLOVNICE REVIJ 
Naslovnica je eden ključnih elementov revije, saj je prva stvar, ki jo bralec oz. kupec 
opazi in na podlagi njenega izgleda dobi vtis o reviji. Naloga naslovnice je, da 
predstavi slog in vsebino revije, poleg tega pa mora privabiti določeno ciljno skupino 
bralcev. Oblikovana mora biti tako, da je njena vsebina lahko in hitro razumljiva. 
Vsaka naslovnica se mora razlikovati od prejšnjega izvoda, vendar morajo biti vse 
oblikovane v enakem slogu, saj je od njih odvisna prepoznavnost revije. (4, 6, 7) 
Skozi čas se je za oblikovanje naslovnice revije razvila določena struktura, ta 
vsebuje nekatere elemente, ki jih je priporočljivo uporabljati v predstavitvi revije. Ti 
elementi so: 
Logotip oz. ime revije: Logotip mora biti hitro in lahko prepoznaven. Zajemati mora 
značaj in lastnosti revije ter ustrezati določeni ciljni skupini bralcev. Lahko je 
tipografski ali sestavljen iz grafičnih elementov, lahko pa tudi kombinacija obeh. 
Priporočljivo je, da je za ime oziroma logotip revije uporabljena drugačna pisava kot 
za naslovnico in vsebino revije. Najbolj primerna postavitev logotipa je v zgornjem 
levem kotu, ker bralec po navadi usmeri pogled najprej v ta del strani, poleg tega pa 
je ta del velikokrat najbolj viden na založniških policah. Postavitev logotipa je odvisna 
tudi od velikosti in oblike le-tega ter od postavitve drugih elementov na naslovnici. (4, 
6, 8) 
Predstavitev vsebine: Priporočljivo je, da so na naslovni strani prikazani naslovi 
pomembnejših poglavij oziroma člankov v reviji. Ko si bralec podrobneje ogleda 
naslovnico, tako dobi občutek, kakšna bo vsebina revije. S pomočjo tipografije in 
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hierarhije so lahko najpomembnejša poglavja še bolj poudarjena. Poleg naslovov 
lahko uporabimo tudi različne citate, ki nagovorijo bralce in še bolj privabijo določeno 
ciljno skupino. (4, 6, 7) 
Fotografije in ilustracije: Največkrat oblikovanje naslovnice temelji na fotografijah 
in ilustracijah. Slednje povežejo ostale grafične elemente v celoto ter usmerjajo 
pogled bralca po naslovnici in tako pomagajo pri ustvarjanju gibanja znotraj 
oblikovalske zasnove strani ali naslovnice. Ilustracije in fotografije na naslovnici 
najbolj pritegnejo pozornost bralcev in pomagajo pri razumevanju vsebine. (4, 6, 7) 
Datum in številka izvoda: To so podatki o zaporedni številki publikacije ter o letu in 
mesecu izida. Zraven je lahko napisana tudi cena revije. Postavitev teh podatkov ni 
tako pomembna, odvisna je od postavitve drugih grafičnih elementov na naslovnici in 
se spreminja z vsakim izvodom. (4, 6, 7) 
 
2.4  OSNOVNA STRUKTURA REVIJ 
Tako kot velja za naslovnico, se je tudi za vsebino revije razvila določena struktura, 
ki se uporablja kot osnova v večini primerov oblikovanja. Te strukture se ni treba 
strogo držati, lahko je uporabljena kot vodilo. 
Na strani za naslovnico so največkrat oglasi. Te najdemo tudi na predzadnji in zadnji 
strani revij, kar še posebej velja za revije, ki se financirajo s pomočjo oglasov. Nato 
sledi prvi del revije. Na prvi strani je po navadi impresum ali kolofon, nekatere revije 
ga umestijo tudi na zadnje strani. Kolofon vsebuje podatke o publikaciji, to so naslov 
publikacije, leto izida in tiska, število izvodov oziroma naklade, cena itd. Vsebuje tudi 
imena vseh, ki so pripomogli k nastanku revije. Zatem sledi kazalo revije, lahko 
vsebuje slike in krajše opise poglavij. Kot uvod v vsebino je na naslednji strani 
urednikovo sporočilo, kjer urednik nagovori bralce in na kratko predstavi vsebino 
revije. V prvem delu revije se po navadi nahajajo krajši članki s preprostejšo in lažje 
berljivo vsebino. Nato sledi glavni del revije, kamor so umeščeni pomembnejši 
članki. Priporočljivo je, da se daljša besedila prepletajo s krajšimi, tako se ustvari 
boljši ritem pri branju revije. Vsebina mora biti oblikovana tako, da je razvidno, kje je 
konec določenega poglavja in začetek naslednjega, saj je tako za bralca bolj 
pregledna. To se lahko doseže z nekoliko spremenjeno postavitvijo elementov na 
strani ali z uporabo različnih barv. Pri tem je pomembno ohraniti enak slog 
oblikovanja. Proti koncu revije so zopet umeščeni nekoliko manj pomembni krajši 
članki ter krajši eseji in intervjuji. (9) 
 
2.5 OSNOVNA NAČELA IN VODILA PRI OBLIKOVANJU 
Obstajajo različna grafična pravila ter vodila, ki se jih je priporočljivo držati, da 
dosežemo vizualno prijeten in učinkovit izgled izdelka. Osnovna načela pri 
oblikovanju so kontrast, poravnava oziroma razporeditev, ponavljanje in bližina. Ta 
načela se med seboj povezujejo in dopolnjujejo. (10)  
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Bližina: Elementi, ki se med seboj povezujejo, morajo biti postavljeni skupaj, tako jih 
dojemamo kot celoto in zlahka ugotovimo, da se navezujejo en na drugega. Zaradi 
tega je izgled strani bolj organiziran in strukturiran in brez nepotrebnega nereda. 
Razvidno je, kje je treba začeti brati vsebino in po kateri poti priti do zaključka. 
Posledično je vsebina lažje berljiva in se jo je lažje zapomniti. (10)  
Poravnava: Noben element ne sme biti naključno postavljen na stran. Vsak mora 
imeti vizualno povezavo z vsaj še enim elementom. Tudi če si ločeni elementi niso 
blizu in niso vsebinsko povezani, jih lahko s pomočjo poravnave in določene 
postavitve na strani prikažemo povezane v celoto. Posledično deluje stran enotnejša 
in bolj urejena. Z uporabo različnih poravnav dobi bralec različen vtis o izgledu strani 
in posledično o vsebini na njej. (10)  
Ponovitev: Namen ponovitve je poenotiti in vizualno popestriti grafični izdelek. Pri 
oblikovanju revije ponovitev nekaterih grafičnih elementov pripomore k doslednosti in 
prepoznavnosti sloga revije, bralec dobi občutek, da so strani revije del večje celote. 
Ponavljanje elementov moramo upoštevati v ravno pravšnji meri. Če določene 
elemente uporabimo prevečkrat, lahko to postane moteče, preveč monotono in 
predvidljivo. Pri oblikovanju revije dosežemo učinek ponovitve s tem, da uporabljamo 
enako različico ter velikost pisave, enake poravnave besedila, enak slog fotografij, s 
ponavljanjem določenih grafičnih elementov na strani itd. (10)  
Kontrast: Kontrast se ustvari, ko sta si dva grafična elementa zelo različna. Če na 
stran postavimo dva elementa, ki nista popolnoma enaka, moramo paziti, da si 
elementa nista preveč podobna, tako preprečimo nejasnost in ustvarimo kontrast. Ta 
ustvari vizualno napetost in s tem privabi pozornost in zanimanje bralcev. Namen 
kontrasta je, da stran izgleda zanimivejša in bolj razgibana, poleg tega pa pripomore 
k ureditvi in preglednosti vsebine. (10)  
 
2.6 OBLIKOVANJE STRANI REVIJE 
Oblikovanje strani je proces, pri katerem se določi izgled strani ter način in slog 
predstavitve vsebine. Sem spada izbira ustrezne pisave, fotografij, ilustracij in drugih 
grafičnih elementov ter postavitev vseh naštetih elementov na določen format strani. 
Enak slog in strukturo oblikovanja je treba ohraniti skozi celotno revijo. Pomembno 
je, da se osredotočimo na izgled obeh strani hkrati, saj skupaj predstavljata celoto, ki 
jo ima bralec pred seboj pri pregledovanju revije. Stran mora biti oblikovana tako, da 
bralca ne odbije od branja, temveč ga privabi in pri njem vzbudi zanimanje za 
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2.6.1 Elementi na strani 
Vsaka stran vsebuje nekaj ključnih elementov, po katerih dobi svoj značaj in pomen. 
To so (14): 
Naslovi člankov: Ko bralec odpre stran revije, se po navadi najprej osredotoči na 
postavitev elementov na strani ali na fotografijo. Druga stvar, ki pritegne pozornost, 
je naslov članka. Če ta ni dovolj vizualno privlačen in zanimiv, lahko bralec izgubi 
zanimanje zanj. Priporočljivo je, da je za naslov uporabljena drugačna pisava in da je 
v večji velikosti od ostalega besedila. Postavitev naslova na strani ima pomembno 
vlogo pri usvarjanju ritma in gibanja po vsebini. Po navadi je umeščen v levi zgornji 
del strani, nad preostalo besedilo, saj je ta predel na strani najbolj viden in bralec po 
naravi tam začne z branjem in opazovanjem vsebine. Naslov tam pusti vtis 
pomembnosti, poleg tega pa pri nadaljnjem branju vsebine ustvari najbolj naraven 
tok gibanja. (4, 13, 14) 
Uvod v članek: To je uvodni stavek, ki določi ton članka in na kratko predstavi 
vsebino. Deluje kot most, ki povezuje naslov z glavnim besedilom. Priporočljivo je, 
da se za uvod uporabi večjo velikost pisave kot za glavno besedilo. Uvod doseže 
najboljši učinek, ko je postavljen pod glavni naslov. Tukaj uporabimo oblikovalsko 
načelo bližine, saj sta ta dva elementa povezana, skupaj pritegneta večjo pozornost 
in zanimanje za članek. (4, 10, 13, 14) 
Glavno besedilo: To predstavlja najbolj obširen del članka. Pri postavitvi velikih 
delov besedila je treba paziti, da niso razbiti in raztreseni po celotni strani. Biti 
morajo smiselno in enakomerno urejeni, tako zagotavljajo dober ritem in lažje branje. 
Najbolje je, če so deli besedila zgoraj poravnani in postavljeni pod fotografije in 
glavne naslove. Če so med besedilom ovire, bralec težko sledi poteku zgodbe. 
Pisava mora biti izbrana tako, da zagotavlja čim boljšo čitljivost. Pri postavitvi 
besedila na stran pomagajo stolpci in mreža. Te se izbere ustrezno glede na dolžino 
in vrsto besedila ter v odvisnosti z drugimi grafičnimi elementi na strani. (4, 13, 14) 
Citati in izvlečki: Ti so namenjeni razčlenitvi daljših besedilnih delov, ustvarijo 
zanimivejši videz strani. Z njimi poudarimo pomembnejše dele besedila. Da 
pritegnejo pozornost bralcev, so lahko upodobljeni v večji velikosti pisave, odebeljeni 
različici ali drugačni barvi. Izpostavljeni deli besedila so lahko postavljeni v okvir, 
med citatne znake. (14) 
Podnaslovi: Ko bralec opazi dolge dele vsebine, lahko izgubi zanimanje za branje. 
Podnaslovi razčlenijo besedilo in bralcu predstavijo organizacijsko strukturo vsebine 
besedila. Oblikovani morajo biti tako, da izstopajo iz glavnega besedila, lahko so v 
večji velikosti ali odebeljeni različici pisave. (14, 15) 
Glava in noga strani: To sta elementa, ki ostajata enaka na večini strani revije. 
Namenjena sta lažjemu vodenju in orientaciji bralca po reviji. Vsebujeta podatke, kot 
so pagine, logotip ali ime revije, naslove člankov, datum izdaje ter druge grafične 
elemente. Pomembno je, da so ti podatki smiselno razporejeni ter da z njimi ne 
pretiravamo. (14, 15) 
 




Vsaka pisava ima določen značaj in lastnosti, vsaka pove zgodbo na svojevrsten 
način in vzbudi različne občutke pri bralcu. Pisava je tista, ki razkriva razpoloženje in 
značilnosti besedila, zato mora biti izbrana tako, da se dopolnjuje in povezuje s 
pomenom vsebine, ki jo predstavlja. (16, 17) 
Ko določamo pisavo revije, se najbolj oziramo na vrsto vsebine, slog revije in ciljno 
skupino. Priporočljiva je uporaba dveh ali treh različnih družin pisave, odvisno od 
razsežnosti revije in njene vsebine. Pri kombinaciji dveh različnih pisav, naj bo ena 
od njih linearna, druga pa pisava s serifi. Tako se med njima ustvari dober kontrast. 
Linearne pisave delujejo modernejše, zanesljivejše, čisto in urejeno, medtem ko 
pisave s serifi delujejo bolj tradicionalno, povezano, nežno. Linearne pisave se 
največkrat uporabljajo za naslove in kratka, bolj poudarjena besedila, na primer uvod 
ali citate. Pisave s serifi pa za glavna, daljša besedila, saj omogočajo boljšo čitljivost. 
Serifi so vodilo za oko bralca, vodijo ga k naslednji črki oziroma besedi in skrbijo, da 
pogled ne preskakuje v spodnje ali zgornje vrstice besedila. Tudi če se za glavno 
besedilo uporabi linearne pisave, pa to ni velika napaka. (11, 15, 17, 18) 
Poleg prej omenjenih funkcij tipografije je njena glavna naloga zagotavljanje čitljivosti 
besedila. Tako je branje vsebine lažje in bolj tekoče. To je pomembno predvsem za 
glavna besedila. »Čitljivost je dojemanje besedila glede na tipografsko ponazoritev, 
merjena je s hitrostjo branja in pomnjenjem besedila«. (19) Verzalke nimajo tako 
dobre čitljivosti kot minuskule, zato se jih ne uporablja za daljša besedila. Pri 
doseganju čitljivosti je poleg vrste pisave pomemben tudi prazen prostor med znaki 
in besedami, velikost pisave, dolžina vrstice, razmik, barva ter poravnava besedila. 
(11, 18, 19, 20) 
Najprej je treba določiti velikost pisave. Če je velikost premajhna, je besedilo slabo 
vidno ter je prepoznavnost besed težja. Če so črke prevelike, se bralec osredotoča 
na posamezne znake in ne na celotno besedo, kar prav tako zmanjšuje čitljivost. 
Najboljša izbira velikosti za daljša besedila je med 9 in 12 tipografskih enot (t. e.), 
odvisna je tudi od višine srednjega črkovnega pasu pisave. (20) 
Za doseganje prijetnega ritma branja je ključna tudi dolžina vrstic. Omogočati mora, 
da se bralec sprosti in osredotoči na vsebino besedila. Če je vrstica prekratka, se 
oko zaradi pogostega spreminjanja pogleda preveč utrudi. Če je predolga, je na 
koncu vrstice težko najti naslednjo. Za velikost pisave od 9 do 12 t. e. je priporočljiva 
dolžina vrstic 10 do 12 besed oziroma 60 do 70 znakov. (11, 20) 
Od dolžine vrstice je odvisen razmik. Pri daljših vrsticah je potreben večji razmik. Ta 
je odvisen tudi od srednjega črkovnega pasu pisave ter od podaljškov črk navzgor in 
navzdol, ki zmanjšujejo prazen prostor med vrsticami. (20, 21) 
Pri poravnavi besedila se je najbolj priporočljivo posluževati leve poravnave. Ta vodi 
pogled enakomerno od vrstice do vrstice. Prostori med besedami so enakomerni, 
zaradi česar se ustvari prijeten ritem branja. Pri obojestranski poravnavi so vse 
vrstice enake, med besedami pa nastanejo praznine, »reke«, ki podirajo enakomiren 
ritem. Sredinske in desne poravnave se poslužujemo le v redkih primerih; na primer 
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za poudarjanje, ne pa za glavno besedilo. Uporabljamo ju v odvisnosti od postavitve 
besedila in drugih grafičnih elementov na strani. (17, 20) 
Pomemben cilj oblikovalca je, da tipografsko loči eno misel od druge, razjasni 
vsebino in poveča bralčevo razumevanje. Jasno ločevanje odstavkov v besedilu je 
eden od načinov za dosego tega cilja. Odstavke se loči z zmernim umikom prve 
vrstice novega odstavka ali z dodatno prazno vrstico med njimi, ki se mora ujemati z 
razmikom vrstic v besedilu. To nujno ne velja za začetek prvega odstavka v 
besedilu, namesto umika na tem mestu lahko uporabimo inicialko. To je začetna 
črka v prvi vrstici poglavja ali članka, ki je za več stopenj večja, kot je glavno 
besedilo, in sega čez več vrstic. (1, 19, 20) 
Najboljša čitljivost se doseže s črno barvo na beli podlagi. Ko se za besedilo 
uporablja barve, je pomembno doseči primeren kontrast med znaki in ozadjem. To 
se doseže z uravnoteženjem treh glavnih značilnosti, ki določajo barvo, to so 
odtenek, nasičenost in svetlost. Če je treba daljše besedilo obarvati, se mu lahko 
poveča razmik in se s tem izboljša čitljivost. (20) 
Pravilno prilagojena tipografija besedila mora biti neopazna in ne sme ovirati branja. 
Delovati mora tako, da se bralec ne zaveda procesa branja. (18) 
 
2.8 PRELOM – POSTAVITEV STRANI 
Pri prelomu strani ne gre zgolj za dodajanje fotografij, ilustracij, besedila in drugih 
elementov na format strani, temveč gre za smiselno in uravnoteženo povezovanje 
teh elementov. Tako se ustvari ustrezna sporočilnost, predstavitev vsebine in 
estetski videz strani. Vsak element in njegova postavitev vplivata na izgled in 
zaznavanje drugih grafičnih elementov na strani. Skupaj ustvarjajo občutke, ki jih 
bralec dobi o vsebini in celotni reviji. (11, 17) 
 
2.8.1 Mreža 
Pri postavljanju strani je treba ustvariti dober ritem in gibanje očesa med 
pregledovanjem revije. Zato si pri prelomu strani pomagamo z mrežo. Mreža je 
nevidna grafična struktura, deluje kot vodilo za pozicioniranje besedila, fotografij, 
ilustracij in drugih grafičnih elementov. Oblikovalec s pomočjo mrežnega sistema 
vsebino prikaže na jasen, urejen in enoten način. Zaradi tega je vsebina lažje čitljiva, 
razumljiva in se jo je lažje zapomniti, izdelek pa ima poenoten in estetski videz. (17, 
20, 21) 
Pri straneh revije ni treba oziroma niti ni dobro, da čez vse strani ohranimo enako 
mrežo, saj tako lahko strani izgledajo celo preveč monotone in nerazgibane. 
Priporočljivo je, da mrežo pri različnih poglavjih nekoliko spreminjamo glede na 
pomembnost in količino besedila ter velikost in število fotografij. (20, 23)  
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Najprej je treba določiti velikost formata publikacije. Pri tem se oziramo na vrsto, 
namembnost in količino vsebine. Priporočljivo je, da se izbira standardne velikosti 
papirja, saj je tako omogočen lažji postopek tiska, grafične dodelave in površinske 
obdelave papirja. (11, 21)  
Nato je treba določiti bele robove, ti določajo zrcalo strani. To je območje potiskane 
površine na strani, brez paginacije in nekaterih slikovnih elementov, ki lahko segajo 
čez robove zrcala. Priporočljivo je, da je zrcalo v določenem razmerju, na primer 
razmerju zlatega reza. Prazen prostor na robu strani ustvari bolj urejen estetski 
videz. Pri publikacijah, kot so revije, lahko grafični elementi, še posebej fotografije in 
ilustracje, segajo čez zrcalo v živi rob strani. (19, 21, 24) 
Hkrati je z oblikovanjem zrcala treba določiti vrsto in položaj paginacije. Ločimo 
mrtvo in živo paginacijo. Mrtva paginacija je številka strani z grafičnimi elementi (na 
primer linija, okrasek). Živa paginacija ima poleg številke strani še naslov revije, 
knjige ali posameznega poglavja v reviji. Uporabljamo jih za orientacijo po publikaciji 
ali knjigi. Postavljena je lahko kjerkoli v praznini oziroma belih robovih. Velikost in 
postavitev sta odvisni od publikacije. (21) 
Pri oblikovanju mreže določimo tudi število in širino stolpcev. Ti določajo širino 
vrstice besedila. Za doseganje dobrega ritma je treba upoštevati razmerje med širino 
in višino stolpcev. (20, 23) 
Med določanjem mreže in postavljanjem elementov na stran se je priporočljivo ozirati 
tudi na belino. To je prazen prostor na straneh publikacije, lahko je bel ali enak barvi 
ozadja strani. Belina pomaga pri usmerjanju pozornosti na druge grafične elemente 
na strani, kot so slike in besedilo. (4, 15, 24) 
 
2.8.2 Hierarhija 
S pomočjo hierarhije se lahko izpostavi nekatere elemente na strani. S tem vodimo 
pogled bralca od najpomembnejših do najmanj pomembnih podatkov. Pri tem se 
ustvari učinkovita sporočilnost in poenostavljeno razumevanje ter pomnjenje 
vsebine. Vizualna hierarhija se doseže s kontrastom, tega pa dosežemo s pomočjo 
spreminjanja oblik, velikosti, barve in umeščanja grafičnih elementov. Če so vsi 
podatki predstavljeni na podoben način, pride do monotonosti in zmede ter tako 
bralec izgubi zanimanje. (17) 
 
2.9 FOTOGRAFIJE IN ILUSTRACIJE 
2.9.1 Fotografija 
Fotografija je pomemben medij. Če je v oblikovanju uporabljena na pravilen način, 
naredi velik vtis na bralca, saj lahko zelo hitro posreduje idejo ali veliko količino 
informacij. Kot pravi rek, »slika pove več kot tisoč besed«. Slika na strani revije 
pritegne pozornost in vzbudi zanimanje o vsebini. Poleg tega pomaga pri 
razumevanju vsebine in podpre podatke v besedilu. Za nastanek dobre, kakovostne 
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fotografije je izrednega pomena kompozicija, ustrezna uporaba globinske ostrine ter 
dobra barvna usklajenost. Pomembna je tudi postavitev slike na strani, saj ne sme 
ovirati branja, temveč mora usmeriti bralca k besedilu in ustvariti prijetno gibanje 
znotraj strani. (17, 25)  
 
2.9.2 Ilustracija 
Tako kot fotografija lahko tudi ilustracija pritegne pozornost bralca in poudari 
sporočilnost vsebine. V določenih primerih je lahko celo bolj učinkovita pri 
posredovanju ideje ali občutkov, saj je pri ilustraciji neomejeno možnosti prikaza 
vsebine, zato lahko vsebino prikaže na bolj poudarjen način. Ilustracija je velikokrat 
uporabljena, ko je vsebino težko ali nemogoče prikazati s fotografijo. (17)  
 
2.10 BARVE 
Barve so močno komunikacijsko orodje, saj pritegnejo pozornost, vplivajo na 
razpoloženje in pomagajo pri privlačnem izgledu grafičnega izdelka. Premišljena in 
ne pretirana uporaba barve popestri oblikovanje in poudari določene dele vsebine, 
kjer je to potrebno. Vsaka barva ima različne pomene in značilnosti, pri bralcu vzbudi 
določene občuke. Ti so odvisni od vsakega posameznika, kulture, starosti itd., zato 
je pred oblikovanjem priporočljivo določiti ciljno skupino bralcev. Na splošno tople 
barve spodbujajo čute in vznemirijo bralca. Hladne barve pa delujejo pomirjujoče in 
oddaljeno. Svetlejše in intenzivnejše barve ustvarjajo gibanje in bližino. Temnejše in 
manj intenzivne se zdijo statične in oddaljene. (11, 16) 
Pri določanju barv je priporočljivo, da se omejimo na tri barve, saj lahko uporaba 
preveč različnih barv povzroči zmedo. Treba je razmisliti, kolikšen prostor v 
kompoziciji bo zavzela določena barva. Če je treba barvno paleto raztegniti, lahko 
uporabimo svetlejše in temnejše odtenke že izbranih barv. (26) 
 
2.11 PRIPRAVA ZA TISK 
Ko je publikacija dokončno in dovršeno oblikovana, pride na vrsto tisk. Za uspešen 
natis izdelka je potrebna ustrezno pripravljena datoteka. Priprava je odvisna od vrste 
tiska, ta pa je odvisna od naklade, tiskovnega materiala, velikosti formata publikacije, 
želenih barvnih reprodukcij itd. Zato je za ustrezno pripravo potrebna dobra 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 PREGLED OBSTOJEČIH PROMOCIJSKIH IZDELKOV O VASI 
Vas Log pod Mangartom nima prav veliko promocijskih izdelkov. Našli smo letak z 
naslovom Log pod Mangartom in dolina stoterih slapov ter revijo Soča valley, v kateri 
je nekaj strani namenjenih tudi vasi Log pod Mangartom. Pri obeh je videti 
pomanjkanje preglednega grafičnega oblikovanja. Oblikovana sta na zelo podoben 
način, oba izdelka sta preveč napolnjena s fotografijami in z besedilom. To daje 
občutek zaprtosti in neurejenosti ter bralce odvrne od branja vsebine. Obstoječe 
promocijsko gradivo o vasi Log pod Mangartom po našem mnenju ne doseže 
pravega učinka in ne pritegne ustrezne ciljne skupine bralcev. 
Pri analizi smo se natančneje posvetili reviji Soča valley. Namenjena je promociji 
mest ter športnih aktivnosti v naravi. Opisuje območje doline reke Soče s poudarkom 
na zgornjem, alpskem delu Posočja. V reviji so na hitro predstavljena posamezna 
mesta, znamenitosti in dogodki, nato pa sledijo še poglavja o športnih aktivnostih. 
Naslovnica: Naslovnica je oblikovana na zelo preprost način. Kot glavni grafični 
element naslovnice je bila uporabljena fotografija. V zgornjem delu ima dva 
pravokotnika različnih barv, v katerih sta napisana naslov revije ter imena krajev, ki 
jih revija predstavlja. Na naslovnici sta svetlo modra in svetlo zelena barva, ti sta 
uporabljeni tudi v notranjosti revije, vendar z različno stopnjo čistosti ter svetlosti. 
Zadnja stran naslovnice je sestavljena iz različnih pravokotnih likov ter izseka slike s 
prejšnje strani. Na zadnjo stran naslovnice so vmeščeni podatki o občinah, 
predstavljenih v reviji, ter podatki o publikaciji. 
Postavitev strani: Vse strani revije so oblikovane na enak način, zato se med seboj 
težko loči različna poglavja in teme. Največjo oblikovno neskladje v reviji predstavlja 
nasičenost strani. Uporabljena je prevelika količina slikovnega gradiva ter drugih 
grafičnih elementov. Pri postavitvi strani ni bilo uporabljene ustrezne mreže, saj se 
postavitev elementov na vsaki strani nekoliko razlikuje, a brez zaznavnega vzorca in 
urejene strukture. Večina strani je postavljenih tako, da je na sredini prostor z 
besedilom, okoli tega pa so razporejene slike, ki segajo v živi rob strani in se med 
seboj nekoliko prekrivajo. Na straneh je pomanjkanje praznine oziroma te sploh ni 
opaziti, saj je celotna površina strani zapolnjena s fotografijami, besedilom ter 
drugimi grafičnimi elementi. Bralcu postavitev elementov ne narekuje gibanja pri 
pregledovanju revije, kar povzroči zmedo in bralce v večini primerov odvrne od 
branja oziroma pregledovanja grafičnih izdelkov. Revija ne vsebuje vidne glave in 
noge strani, vsebuje le paginacijo, ki je postavljena v zgornji zunanji rob revije. Za 
številko strani je uporabljena enaka pisava kot za naslove člankov. 
Tipografija: V reviji sta bili uporabljeni dve različni pisavi, obe sta pisavi s serifi. Med 
njima je preveč podobnosti in se med seboj ne dopolnjujeta. Pri pisavi za naslove je 
opaziti pomankanje dobrega oblikovanja, saj so si nekatere črke med seboj zelo 
različne in ne dosegajo enotnosti v slogu oblikovanja. Pri črkovnih znakih enake 
črkovne družine je opaziti kar tri različne vrste serifov, kar povzroči občutek, kot bi 
bila pisava sestavljena iz treh različnih črkovnih družin. 
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Za besedilo je uporabljena leva poravnava, ki dosega dobro čitljivost besedila, tudi 
barva in kontrast pisave sta primerno izbrana. 
Fotografije: Revija vsebuje nekaj dobrih fotografij, vendar zaradi postavitve teh 
preblizu drugih fotografij, besedila in grafičnih elementov ne pridejo dovolj do izraza 
in ne dosežejo potrebnega učinka dobre fotografije. Poleg tega se vse fotografije na 
straneh med seboj ne ujemajo in niso obdelane v enakem slogu. 
 
3.2 PREDSTAVITEV REVIJE O VASI LOG POD MANGARTOM 
Revija o vasi Log pod Mangartom spada med vrsto revij za prosti čas in se nanaša 
na področje bivanja v naravi in v gorskem svetu. Vas ni zelo turistično poznana, 
vendar ponuja veliko zanimivih aktivnosti, naravnih lepot, lepih razgledov ter 
pohodniških in alpinističnih podvigov. V reviji je predstavljena vas in njena bližnja 
okolica ter zanimivosti, kultura, naravno okolje in aktivnosti, ki jih vas z okolico 
ponuja.  
 
3.2.1 Namen in cilj revije 
Namen revije je bil orisati vzdušje in način življenja v alpskem svetu ter predstaviti 
pokrajino in kulturo na tem področju, poleg tega pa privabiti in navdušiti določeno 
ciljno skupino obiskovalcev. Bralci lahko na straneh revije izvejo, na kakšen način 
lahko preživijo počitnice in oddih v Logu pod Mangartom. V reviji so bile 
predstavljene naravne in zgodovinske znamenitosti ter nekatere navade, obrti in 
domače jedi. Opisane so bile pohodne poti po naravi in gorah z različno stopnjo 
težavnosti. V vsak izvod revije so bile umeščene tudi predstavitve značilnih živali in 
rastlin ter njihove lastnosti in življenjski prostor. V uvodnem delu revije je preprost 
zemljevid, kjer so prikazane poti in zanimivosti, opisane v reviji.  
Želja je, da bi bila v prihodnosti revija namenjena tudi domačinom. Poleg opisov in 
priporočil pohodnih poti, plezalnih in drugih aktivnosti ter predstavitve zanimivosti o 
naravi, zgodovini in kulturi bi revija vsebovala tudi članke o dogajanju, novicah ter 
dogodkih na območju vasi. Odločili smo se, da se v prvih izvodih revije osredotočimo 
bolj na promocijo in predstavitev vasi ter okolice. 
Revija ni namenjena prodaji na založniških policah. Financiranje izdaje je predvideno 
s strani lastnikov počitniških objektov v vasi, restavracij ter različnih prodajaln, 
predvsem tistih z gorsko in pohodniško opremo. Na naštetih mestih bo revija tudi 
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3.2.2 Ciljna skupina  
Revija je namenjena tistim nekoliko bolj športnega duha, ki radi čas preživljajo v 
naravi, jih zanimajo gore, živali, fotografija, pustolovščine in izleti. Zanimiva je tudi za 
nekatere, ki se ukvarjajo z bolj adrenalinskimi športi, kot so plezanje, smučanje, 
alpinizem, gorsko kolesarstvo itd. V ciljno skupino bralcev pa smo poskušali zajeti 
tudi družine z otroki, starejše osebe ter tiste, ki niso najbolj naklonjeni športu, a kljub 
temu uživajo v naravi in gorskem svetu. 
 
3.2.3 Vsebina 
Revija vsebuje dvanajst različnih poglavij, in sicer: opis lokacije in kraja, zemljevid, 
športne aktivnosti, pohodništvo, živalstvo in rastlinstvo, gore, zgodovina, Triglavski 
narodni park (TNP), intervju, hrana, zgodba/anekdota. Najpomembnejši sklopi z 
nekoliko daljšimi članki so opis vasi, pohodništvo, gore in zgodovina vasi. 
Na prvi strani revije je kratek opis lokacije in vasi Log pod Mangartom. Na naslednjih 
šestih straneh sledi predstavitev vasi, okolice in znamenitosti v kratkih besedilih z 
večjim poudarkom na fotografijah. To poglavje deluje kot uvod v revijo. Zatem je 
prikazan preprost turistični zemljevid, na katerem so označene gore, doline in druge 
glavne znamenitosti, omenjene v reviji. Glavni del revije se začne s poglavjem o 
aktivnostih in preživljanju prostega časa. Najprej so opisani štirje ne zelo zahtevni 
prijetni pohodi po bližnih dolinah, gozdovih in nižjih vzpetinah. Nato so predstavljene 
nekoliko bolj adrenalinske športne aktivnosti, na primer kolesarstvo, padalstvo in 
soteskanje. Naslednje poglavje je o Mangartskem sedlu, na kratko je opisana 
lokacija in okolje. Sledijo predstavitve nekaterih živalskih in rastlinskih vrst, ki jih 
najdemo tako na Mangartskem sedlu kot tudi po drugih gorah in planinah v okolici. 
Zatem je opis visokogorske ceste, ki vodi do Mangartskega sedla. Na naslednjih 
straneh je poglavje o gorah, predstavljeni so trije glavni vrhovi, to so Mangart, 
Jalovec in Jerebica. Opisani so vzponi in nekatere njihove zanimivosti. Ker je dolina 
znana tudi po številnih slapovih, predvsem v deževnem obdobju, sledi poglavje, ki 
opisuje nekaj najbolj priljubljenih slapov. Zatem sledi poglavje o zgodovini vasi. To 
opisuje zanimive zgodovniske dogodke, kulturo in način življenja. Nato je 
predstavljen Triglavski narodni park, del katerega je tudi vas Log pod Mangartom. 
Sledi poglavje o hrani in kulinariki, v katerem so opisane domače jedi in pridelki. Na 
to se navezuje tudi naslednje poglavje, in sicer intervju s Tomažem Sovdatom, 
priznanim kuharjem, ki vodi restavracijo v Logu pod Mangartom. Na naslednjih 
straneh je predstavljen tudi eden od receptov domače lokalne jedi. Za zaključek 
revije je opisana zgodba na temo gora in narave na tem področju. Na zadnji strani je 
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3.3 OBLIKOVANJE REVIJE O VASI LOG POD MANGARTOM 
3.3.1 Zasnova in določitev vsebine 
Delo smo začeli z določevanjem vrste vsebine ter tem v reviji. Napisali smo kazalo, 
določili poglavja, njihovo obsežnost ter vrstni red vsebine. Nato je bilo treba zbrati 
ustrezno gradivo za pisanje člankov ter slikovno gradivo. Večino podatkov iz 
vsebinskega dela smo pridobili iz različnih knjig o vasi Log pod Mangartom, nekaj 
gradiva smo našli na različnih spletnih straneh ter v drugih revijah, na primer v 
Planinskem vestniku. 
Vsebina je oblikovana na preprost, minimalističen način. Grafični elementi na strani 
se med seboj povezujejo in ustvarjajo pregleden videz strani. Besedila niso zelo 
dolga, razporejena so tako, da med njimi ni ovir in ne odvračajo pozornosti bralca, 
temveč ustvarjajo ritem pri branju. Velik poudarek je na slikovnem gradivu, ki se 
dobro povezuje in dopolnjuje z besedilom. 
Oblikovanje se nekoliko spreminja pri različnih poglavjih v besedilu. Vsako ima 
nekatere značilnosti, ki pripomorejo k temu, da se različne teme lažje razloči med 
seboj. To omogoča izbor barv, pisave in nekoliko drugačna postavitev elementov na 
strani. Enoten slog revije smo dosegli s pomočjo nekaterih grafičnih elementov, ki se 
ponavljajo na več straneh, z uporabo enotne barvne palete, tipografskega izbora in s 
pomočjo oblikovanja noge in glave strani. 
 
3.3.2 Prelom 
Ko je bila znana približna količina glavnega besedila pri različnih poglavjih, smo 
pričeli s postavitvijo strani, najprej s pomočjo preprostih skic. Na podlagi teh smo 
določili, koliko strani zavzema določeno poglavje, predvideli približno postavitev 
strani, količino in velikost slik ter lastnosti drugih grafičnih elementov na strani, kot so 
naslovi, uvodi v besedila itd. 
Za velikost formata revije smo določili standardni A4-format. Ta format je dovolj velik 
in primeren za postavitev strani, ki vsebujejo veliko slikovnega gradiva v kombinaciji 
z besedilom. 
Za oblikovanje in postavitev strani revije smo uporabljali programsko opremo Adobe 
InDesign. Program je primeren za oblikovanje publikacij in prelomov, poleg tega pa 
se dobro povezuje z ostalimi programi Adobe, kot so Photoshop, Illustrator ter 
Lightroom, ki so bili prav tako uporabljeni pri delu. 
V programu smo ustvarili nov dokument in na podlagi skic določili 60 strani. Pri 
postavitvi strani nam je bila v pomoč ustrezna mreža. Najprej smo določili zrcalo 
strani, to je v enakem razmerju kot sama stran revije. Bel rob je enak na vseh 
robovih strani, in sicer 16 mm. Nekatere fotografije in ilustracije v reviji segajo čez 
zrcalo v živi rob strani, te smo povečali 3 mm čez rob strani v prostor za porezavo. 
Kot osnovna uporabljena mreža je po horizontali razdeljena na štiri enake stolpce z 
enakim praznim prostorom med njimi, in sicer 1 cicero (tj. 4,233 mm). Po vertikali 
smo določili višino glave in noge strani ter primeren odmik od njiju. Vmes smo mrežo 
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prilagajali velikostim fotografij in besedilu (slika 1). Osnovna mreža ni uporabljena pri 
vseh straneh revije, saj je bil cilj, da so strani oblikovane čim bolj razgibano. 
Nekatere strani vsebujejo po dva ali tri stolpce. Pri tem smo upoštevali pomembnost 
in dolžino člankov ter vsebino in velikost fotografij. 
 
Slika 1: Zrcalo in mreža, razdeljena na štiri stolpce 
 
3.3.3 Noga in glava  
Noga in glava ostajata enaki na večini strani revije. Nekoliko se spreminjata le na 
straneh, pri katerih smo hoteli doseči poseben, drugačen videz od ostalih. V teh 
primerih smo iz glave in noge odstranili nekatere manj pomembne podatke, kot so 
datum ter zaporedna številka izvoda. 
Glava strani vsebuje pravokotni element črne barve, v katerem je napisana tema 
poglavja. Poleg tega vsebuje še datum in zaporedno številko izida revije. Glava je 
bila zasnovana tako, da leva stran revije vsebuje podatke v slovenskem jeziku, 
desna stran pa v angleškem. V nogi strani je vedno napisan naslov revije, ta je bil 
postavljen na zunanji del strani. Na notranjem robu strani, v vezniku revije, pa je 
paginacija. Za podatke, zapisane v glavi in nogi, se uporablja pisava Sinal (slika 2). 
 




Slika 2: Noga in glava strani s primerom podatkov 
 
3.3.4 Tipografija 
Izbor pisave je eden pomembenejših dejavnikov pri obikovanju publikacij in zahteva 
kar nekaj časa, premislekov ter preizkusov. Problema smo se lotili z izbiro pisave za 
glavno besedilo, za katero je bila skozi celotno revijo uporabljena enaka pisava. 
Kljub temu da je za besedilo priporočljiva uporaba pisav s serifi, smo se odločili za 
linearno pisavo Helvetica, saj ta črkovna družina ponuja veliko različic, doseže zelo 
dobro čitljivost ter moderen in privlačen videz (slika 3). Velikost pisave glavnega 
besedila je 10 t. e., razmik pa je 12 t. e. Vsebina je bila zasnovana tako, da je 
besedilo napisano v slovenskem in angleškem jeziku. Za prevod besedila v angleški 
jezik smo se odločili, ker je ta v splošnem bolj poznan in ga razume širši krog ljudi, 
tudi prebivalci tujih držav. Zaradi doseganja boljše preglednosti je bilo treba urediti, 
da se besedili med seboj nekoliko razlikujeta, zato je bila pri slovenskem uporabljena 
navadna različica pisave Helvetica, angleško besedilo pa je napisano v kurzivni 
različici. Pri nekaterih poglavjih sta besedili ločeni z uporabo različnih barv.  
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Slika 3: Vzorčnik pisave Helvetica 
 
Pri določitvi pisave za naslove člankov in poglavij se nismo omejili na izbor samo 
ene pisave. Najprej smo izbrali glavno pisavo v reviji, s to je bila napisana večina 
naslovov. Uporabljena je bila tudi pri navedbi podatkov o reviji, v glavi in nogi strani 
ter pri paginaciji. To je pisava Sinal. Je linearna pisava, deluje moderno, čisto in 
urejeno (slika 4). Poleg tega je primerna za prikaz različnih tem v reviji. Pri glavnih 
naslovih je bila uporabljena v odebeljeni različici pisave in v velikostih od 70 do 130  
t. e. Tako se ustvari kontrast in privlačen videz naslova, ki privabi pozornost bralcev. 
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Za naslove nekaterih poglavij v reviji smo izbrali drugo vrsto pisav, saj smo bili 
mnenja, da se bolj povezujejo in bolj nazorno prikažejo določeno vsebino teh 
poglavij. Pri tem še vedno sovpadajo k slogu oblikovanja celotne revije. Pri 
zgodovinskem delu revije smo uporabili linearno pisavo Fritch. Ta je bolj pokončne 
oblike in deluje bolj klasično in staromodno, zato je primerna za predstavitev vsebine 
na temo zgodovine. Pri poglavju o slapovih smo se odločili za pisavo Boston, ki 
spada med akcidenčne pisave. Ima izrazite razlike v odebelitvi, poteze pa so bolj 
zaokrožene. Pisava deluje dinamično in povezano, zato je primerna za prikaz hitrosti 
in raznolikosti toka vode, slapov in potokov. Pisava Boston ni primerna za daljša 
besedila, uporabljena je zgolj za naslove. Drugačna pisava je bila izbrana še pri 
poglavju o hrani in kulinariki. Izbrali smo pisavo Cochin. To je pisava s serifi in spada 
v baročni slog pisav. Tudi pri tej prevladujejo mehkejše, a nekoliko tanjše poteze, in 
ima razliko v odebelitvah. Deluje povezano, elegantno in bolj sproščujoče od 
linearnih pisav, zato smo bili mnenja, da je dobra izbira za tovrstno temo (slika 5). 
 
Slika 5: Ostale izbrane pisave: Fritch, Boston, Chocin 
 
Pri določanju velikosti pisav za naslove ter praznega prostora med naslovom in 
besedilom smo se osredotočali glede na posamezno poglavje ter količino in vrsto 
besedila. Za glavno besedilo smo v večini primerov uporabili poravnavo z levim 
naslonilom, tako smo dosegli dobro čitljivost. Pri nekaterih poglavjih, kjer je bilo to 
primerno, smo uporabili obojestransko poravnavo besedila. Pri tem smo bili pozorni 
na doseg ustrezne čitljivosti ter preprečitev nastanka praznega prostora med 
besedami. 
Za vidno ločevanje odstavkov v besedilu smo se posluževali umika prve vrstice 
novega odstavka. Pri prvem odstavku v besedilu pa umika nismo upoštevali. Pri 
nekaterih poglavjih smo na tem mestu uporabili inicialko. 
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3.3.5 Barvna paleta 
Pri izboru barvne palete smo določili štiri prevladujoče barve (slika 6). Ko je bilo za 
doseganje boljšega kontrasta in lepšega izgleda potrebnih več različnih barv, smo 
tem spreminjali svetlost ali čistost. Izjemo smo naredili pri izdelavi ilustracij in 
zemljevida, saj smo pri teh potrebovali več barvnih odtenkov, da smo tako dosegli 
boljšo preglednost in pestrost izdelka.  
Barve, ki predstavljajo revijo (opisane v barvnem sistemu CMYK), so: 
Slika 6: Barve, uporabljene v reviji 
 
3.3.6 Fotografija 
Fotografije smo v večini posneli sami. Pri fotografiranju smo najpogosteje uporabljali 
fotoaparat Sony α6000. Fotografirali smo z različnimi goriščnimi razdaljami ter 
ustreznimi nastavitvami zaslonke ter umetne svetlobe (ISO). Fotografije smo 
zajemali v formatu RAW, kar pomeni, da jih je bilo treba pred uporabo nekoliko 
obdelati. Pri tem smo si pomagali s programoma Adobe Lightroom in Photoshop. 
Fotografijam smo s pomočjo programskih nastavitev nekoliko spremenili krivulje 
svetlih in temnih tonov ter krivulje barvnih odtenkov RGB, popravili smo histogram, 
svetlost in kontrast. 
Na koncu smo slike pretvorili iz RGB v barvni prostor CMYK ter jim določili ustrezne 
dimenzije ter ločljivost 300 slikovnih točk (angl. dpi). Izvozili smo jih v JPG-format, 
tako smo dosegli primerno velikost fotografij na trdem disku, obenem pa ohranili 




C = 35 %
M = 0 %
Y = 12 %
K = 86 %
C = 25 %
M = 65 %
Y = 60 %
K = 0 %
C = 65 %
M = 30 %
Y = 35 %
K = 0 %
C = 4 %
M = 4 %
Y = 12 %
K = 0 %
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3.3.7 Grafični elementi 
Pri oblikovanju so uporabljeni nekateri grafični elementi, ki se ponavljajo na več 
straneh. Skrbijo za enotnost in popestrijo izgled revije. Sovpadajo in se povezujejo 
tudi z izgledom logotipa revije. Velikokrat so postavljeni na tiste strani, ki označujejo 
začetke različnih poglavij vsebine v reviji. Z uporabo barv in velikosti grafičnih 
elementov so le-ti lahko v pomoč pri ustvarjanju kontrastov na strani ter pri ločevanju 
izgleda različnih poglavij in tem vsebine. Pri ustvarjanju gibanja, kontrastov in 
preglednosti smo si na nekaterih straneh revije pomagali z ravno črto različnih 
debelin in dolžin. Preproste grafične elemente smo ustvarili v programu InDesign, 
kompleksnejše pa smo zasnovali v programu Illustrator in jih nato izvozili v InDesign. 
Grafični elementi oziroma liki, ki se pogosto pojavljajo na straneh revije, so tudi 
sestavni del logotipa (slika 7). 
 
















Za izdelavo logotipa smo uporabljali program Adobe Illustrator. Logotip revije je 
zasnovan na minimalističen način. Sestavljen je iz preprostih grafičnih elementov in 
likov. To sta dva navpična ozka pravokotnika, dva poševna trapeza, ki sta 
postavljena tako, da slonita oziroma podpirata navpične pravokotnike in zagotavljata 
stabilno držo logotipa. V levem zgornjem robu je lik, ki izhaja iz oblike navednic, kar 
namiguje, da gre za logotip publikacije. Ob pogledu na logotip si lahko predstavljamo 
ptico z razprtimi krili, ki leti ob steni. To vzbudi alpsko oziroma gorsko vzdušje in 
občutek gibanja in prostosti. Obenem si logotip lahko predstavljamo kot stran revije z 
besedilnimi bloki na desni strani in grafičnimi elementi na levi. Logotip je pokončne 
pravokotne oblike ter zasnovan v eni barvi. Uporabljena barva je bila vzeta s palete, 




























Naslovnico smo oblikovali nazadnje, saj smo tako lažje zajeli značaj in slog 
oblikovanja revije. Naslovnica temelji na podlagi fotografije, saj je skozi celotno revijo 
fotografija precej poudarjena in predstavlja pomemben del vsebine. Tudi na 
naslovnico smo umestili grafične elemente, ki se ponavljajo skozi celotno revijo in se 
ujemajo z logotipom revije. Ti ustvarjajo gibanje in ustrezen kontrast znotraj 
oblikovalske zasnove naslovnice ter pomagajo pri doslednosti in prepoznavnosti 
revije. Naslovnica vsebuje naslov in logotip revije. Poleg tega so na njej še podatki o 
zaporedni številki izida ter mesec in leto izida revije (slika 9). 
Na naslovno stran nismo postavili cene ali črtne kode izdelka, saj revija ni 
namenjena prodaji na založniških policah. Prav tako ne vsebuje naslovov poglavij, 
ker bi ti lahko poslabšali izgled naslovnice in ustvarili nasičenost, poleg tega se nam 






















Slika 9: Naslovnica revije  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
Pri oblikovanju in postavljanju strani smo se osredotočali na vsako vsebinsko 
poglavje posebej. Različna poglavja smo poskušali oblikovati tako, da je razvidno, 
kje se eno poglavje konča in naslednje začne. Vsako poglavje je imelo nekaj 
svojevrstnih značilnosti, ki so ga razlikovale od drugih poglavij. Pri tem smo si 
pomagali s prej določeno osnovno mrežo, izbiro pisave, izbiro barvne palete, 
postavitvijo noge in glave strani ter drugimi grafičnimi elementi. Tako smo dosegli 
doslednost in enoten slog oblikovanja revije.  
Pri postavitvah strani je največji problem predstavljalo to, da je besedilo v angleškem 
in slovenskem jeziku. Zaradi tega se količina besedila podvoji in popolnoma 
spremeni postavitev. Razlika med slovenskim in angleškim besedilom mora biti 
razvidna, obenem pa ne sme priti do velikega kontrasta med besedili, saj mora biti 
jasno, da gre za enako vsebino. Prav zaradi tega smo za obe besedili uporabili 
enako družino pisave. Angleška vsebina je napisana v kurzivni različici pisave in je 
po navadi nekoliko svetlejše barve, tako postane slovenska vsebina za odtenek bolj 
poudarjena. Enaka količina besedila v angleškem jeziku zavzame na strani nekoliko 
večji prostor kot slovensko besedilo. Prav zato smo za angleško besedilo uporabili 
kurzivno različico pisave, saj ta zavzame manj prostora, poleg tega pa smo si pri 
doseganju približno enake dolžine obeh besedil pomagali z rahlim spreminjanjem 
širine črkovnih znakov ter belega prostora med besedami. Pri nekaterih poglavjih 
smo različni besedili ločili tudi s pomočjo različnih barv.  
Do težave je prišlo tudi pri naslovih, saj so morali biti tudi ti zapisani v obeh jezikih. 
Za oba je uporabljena enaka pisava, in sicer odebeljena različica pisave Sinal. 
Uporaba raličnih vrst pisave bi povzročila zmedenost in slabšo urejenost strani. 
Odločili smo se, da poudarek še vedno ostane na slovenskem besedilu oziroma 
naslovu, zato so bili slovenski naslovi oblikovani v večji velikosti in obarvani tako, da 
ustvarijo večji kontrast. V večini primerov je to črna ali temno zelena barva logotipa. 
Angleški naslovi so bili večinoma postavljeni pod slovenske in so bili obarvani v 
nekoliko svetlejše ali manj nasičene barve (slika 10). 
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Slika 10: Primer slovenskega in angleškega besedila 
 
Fotografije: Zelo pomemben del revije so fotografije, saj prikazujejo realnost in 
podpirajo vsebino. Če so kakovostne, dobro izbrane in pravilno postavljene, 
največkrat pritegnejo pozornost in vzbudijo zanimanje bralcev za branje vsebine. Za 
revijo o vasi Log pod Mangartom je bilo treba posneti veliko število fotografij. V reviji 
jih je uporabljenih 52. Večinoma smo jih zajeli na novo, prav za namen revije, nekaj 
pa jih je bilo že obstoječih in primernih za uporabo. Največje težave pri fotografiranju 
so predstavljali različni zunanji pogoji, na primer vreme, saj se je bilo za pridobitev 
nekaterih fotografij treba odpraviti tudi na daljše in višje pohode v gore in gozdove. 
Za doseganje raznolikosti in prikaz narave v vseh štirih letnih časih smo izbirali 
oziroma zajemali fotografije v različnih časovnih obdobjih. Največ fotografij pa je bilo 












Zemljevid: Zemljevid je v reviji z namenom, da se bralci lažje znajdejo, orientirajo in 
izvejo približno lokacijo znamenitosti in zanimivosti, predstavljenih v reviji. Zasnovan 
je na preprost način in vsebuje nekatere ključne podatke. Na njem je označena 
lokacija vasi, zgodovinskih znamenitosti, sosednjih dolin, gozdov, slapov ter gora. 
Označena je tudi glavna pot skozi dolino ter visokogorska cesta na Mangartsko 
sedlo. Zemljevid smo zasnovali v programu Adobe Illustrator. Pri izdelavi smo 
uporabljali preprostejše like in določene podobe, ki označujejo gore, gozdove, živali, 
hiše, trdnjave, reke in ceste. Uporabili smo enako barvno paleto kot pri reviji, vendar 
smo morali še nekaj barv dodati, saj smo tako lahko dosegli boljšo preglednost in 
kontrast med elementi na zemljevidu. Podatki na zemljevidu so napisani s pisavo 
Sinal, ki je uporabljena tudi v reviji. Pri oblikovanju zemljevida je bilo najtežje 
prikazati zaprto dolino, z vseh strani obdano z visokimi gorami, obenem pa ohraniti 
prlegleden in ne preveč nasičen izgled (slika 11). 
 
 










Kazalo: Na prvi strani revije je kazalo. V njem so označena glavna poglavja vsebine 
revije ter številke strani. Poleg podatkov smo v kazalo umestili še nekaj fotografij, ki 
bolj nazorno prikažejo vsebino nekaterih poglavij in pritegnejo bralce k branju. Tudi v 
kazalu so podatki napisani v obeh jezikih. Uporabljena je pisava Helvetica, tako kot 
za glavno besedilo. Slovenski podatki so zapisani z odebeljeno različico pisave, 
angleški pa so postavljeni pod njo in zapisani s kurzivno različico pisave. Na 
nasprotni strani stolpca so zapisane številke strani. Za lažjo preglednost je besedilo 
s številko strani povezano z izpikčano črto. Stran kazala vsebuje še nekaj črt, 
različnih debelin in velikosti, ki narekujejo pogled bralca in strukturirajo vsebino (gl. 






















Slika 12: Kazalo 





Poglavja: V reviji so nekatere strani, ki smo jih želeli bolj poudariti, oblikovane 
nekoliko drugače kot ostale. To so strani, ki prikazujejo začetke določenih poglavij ali 
vsebujejo pomembnejšo vsebino. Primer je v začetnem delu revije predstavitev 
lokacije in vasi. Na tej strani smo odstranili glavo in nogo in na stran umestili čim 
manj elementov in podatkov. Tako deluje stran bolj odprta in več pozornosti usmeri v 
besedilo. Stran vsebuje le poudarjen naslov, ki je ime vasi, ter slovensko in angleško 
besedilo v velikosti in slogu pisave, ki se uporablja za uvode besedil. V tem primeru 
smo besedili ločili z uporabo različnih barv (gl. sliko 13). 
 









Zasnova in oblikovanje revije je zahteven in dolgotrajen postopek. Treba je zbrati 
ustrezno vsebino, slikovno gradivo ter dobro in natančno premisliti o postavitvi in o 
elementih, uporabljenih na straneh revije. Delo zajema veliko preizkušanja, 
popravljanja in večkratnega pregledovanja doslednosti celotne revije. Ključnega 
pomena je, da se ustvari primerna grafična podoba. Pri tem je pomembna izbira 
pisave, barvne palete ter določitev osnovne postavitve strani in elementov, ki skrbijo 
za enoten slog oblikovanja izdelka. 
Revija o vasi Log pod Mangartom spada med vrsto revij za prosti čas, namenjena je 
predstavitvi in promociji vasi in njene bližnje okolice ter naravnih znamenitosti. 
Oblikovana je na urejen, minimalističen in moderen način. Uporabljena je velika 
količina beline, slike in besedila so postavljena tako, da dosežejo svoj namen in 
ustvarjajo ritem pri pregledovanju revije. Za razliko od bolj strokovnih revij, katerih 
oblikovanje mora biti zelo dosledno, s strogo določeno strukturo, smo se imeli pri 
reviji za prosti čas možnost odločiti za bolj razgibano, pestro postavitev in ob tem 
ohranili enotnost oblikovanja ter urejen in pregleden videz strani. 
Za vas Log pod Mangartom ne obstaja veliko promocijskega gradiva, zato bo revija 
skrbela za predstavitev vasi, zanimivosti, narave, kulture ter načinov, kako dobro 
izkoristiti prosti čas in se sprostiti v naravi. Namen revije je, da za obisk vasi navduši 
ljudi, ki radi preživljajo čas v naravi in gorskem okolju, to okolje spoštujejo in ga 
ohranjajo takšno, kot je. 
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AKTIVNOSTI / NARAVA / KULTURA
# 1





































Loška dolina je z vseh strani neba obdana s petimi 
dvatisočaki – Mangartom (2678 m), Jalovcem (2645 
m), Loško steno (najvišji vrh 2346 m), Rombonom 
(2208 m) in Jerebico (2126 m).
HRIBI
The valley is surrounded by five magnificent mountains 
– Mangart (2678 m), Jalovec (2645 m), Loška Stena 












Majhna vasica z veliko spomini. 
Spoznajte Log skozi oči zgodovine, 
nastanek vasi je povezan z glavno 
trgovsko potjo do Benetk.
Small village with many memories. 
Meet Log through the eyes of history, 
the formation of the village is connected 













V gorskem okolju lahko izkusite različne dogodivščine, 
se sprehodite po bližnjih dolinah, načrtujete obisk 
vrhov čudovitih gora, si dolino ogledate z 
jadralnim padalom ali s kolesom.
You can experience various adventures in the moun-
tains, stroll through the nearby valleys, plan a visit to 
the peaks of beautiful mountains, view the valley by 












Pravijo, da gre ljubezen skozi želodec. Ko 
pokusite lokalne, doma pridelane dobrote, 
boste Log še bolj vzljubili.
They say that love goes through the stomach. 
When you try local home-made delicacies, 












Log is also called the valley of hundreds of waterfalls, into 
which it changes after heavy rain. Visit the gorges and 
their waterfalls – Fratarica, Predelica, Nemčlja and others.
WATERFALLS
Logu pravimo tudi dolina stoterih slapov, v katero se 
spremeni po obilnem dežju. Obiščite soteske in njihove 
























Triglav National Park 
is Slovenia's largest 
protected area and it's 
only National park. In 
it's modern form it was 
established in 1981 and 
it contains almost the 
entire part of the eastern 
Julian Alps.
Triglavski narodni park 
je največje zavarovano 
območje in edini na-
rodni park v Sloveniji. 
V sedanji obliki je bil 
ustanovljen leta 1981 in 
obsega večji del vzhod-
nih Julijskih Alp.
Protection of pristine na-
ture is the most import-
ant task of the park, it 
also plays an important 
role in protection of cul-
tural legacy which was 
shaped by the people 
in their millennium-long 
presence.
Varstvo neokrnjene na-
rave je najpomembnejša 
naloga parka, pomembno 
vlogo pa ima tudi pri 
ohranjanju kulturne 
dediščine, ki so jo v 
svoji tisočletni pristnosti 
ustvarili tu živeči ljudje.
Triglav National park is 
one of the oldest Eu-
ropean parks, the first 
conservation of the 
natural world dates back 
to 1924 when Alpine 
Conservation Park was 
faunded.
Spada med najstarejše 
evropske parke, saj 
varovanje narave na 
tem območju sega 
vse v leto 1924, ko je 



































Belka živi v visokogorju. Največ 
možnosti, da jo bomo videli, je 
visoko v Alpah, nad 2000 metri nad-
morske višine. Na ostre razmere 
visokogorja in visokega severa je 
belka dobro prilagojena. V poletnem 
času jo varuje črno-rjavo grahasto 
perje, pozimi pa je, razen kljuna in 
oči, popolnoma bela in ne zapusti 
svojega poletnega bivališča. V hu-
dih snežnih nevihtah ptica v snegu 
koplje predore, kjer čaka na boljše 
vreme. Ta ptica je v naših gorah 
relativno redka. 
Rock ptermigan is a typical highland 
fowl, living above 2000 m mark. In 
the summer the male is gray and the 
female is brown. In the winter, the bird 
is completely white except for its beak 
and eyes and it doesn't leave its sum-
mer residence. In severe snow storms, 
the bird digs tunnels and chambers 
in the snow where it stays waiting for 
better weather. This bird is relatively 



















Planika (Leontopodium alpinum) 
je trajnica, visoka do 20 cm. Njen 
cvet ima od 5 do 6 majhnih rumenih 
cvetov, od koder tudi ime očnica. 
Rumeni cvetovi so obkroženi z 
belkastimi listi. Cveti od julija do 
septembra. Oprašujejo jo muhe in 
hrošči. Celotna rastlina je porasla 
z belkastimi dlačicami, ki jo ščitijo 
pred izgubo toplote in varujejo pred 
prevelikim izhlapevanjem, saj se po-
javlja na izredno suhih in vetrovnih 
rastiščih. Raste na kamnitih tra-
tah, v skalnih razpokah in grušču. 
Planika je prva zavarovana rastlina 
v Sloveniji.
The edelweiss is a perennial that 
grows to a height of up to 20 cm. 
Each bloom consists of five to six 
small yellow clustered spikelet-florets 
surrounded by fuzzy white petals 
(bracts) that have given the plant its 
name (Edelweiss is German for 'no-
ble-white'). The plant blooms between 
July and September. It is pollinated 
by flies and beetles. Leaves and 
flowers are covered with white hairs 
which protect the plant that grows on 
extremely dry and windy sites from 
temperature loss and excessive evap-
oration. The edelweiss prefers rocky 
grasslands, rock crevices and gravel.
The edelweiss was the first protected 
plant species in Slovenia.
Planika Edelweeis
Triglavska roža ali bleščeči 
petoprstnik je rastlina sončnih po-
bočij. Raste na grušču, skalnatih 
tratah ali v razpokah. Srebrno sive, 
k tlom prilegle blazinice se sredi 
poletja okrasijo z rožnato rdečimi 
cvetovi. Listi so trojnati in po obeh 
straneh dlakavi. Triglavska roža 
je eden od simbolov Triglavskega 
narodnega parka. Povezana je 
z legendo o Zlatorogu: iz vsake 
kaplje krvi ustreljenega Zlatoroga 
je pognal cvet triglavske rože, in 
ko je Zlatorog pojedel te cvetke, je 
na mah ozdravel.
The Triglav rose or the pink cinque-
foil likes sunny slopes. It grows on 
a rocky grasslands and in crevic-
es. The silvery grey cushion plant 
produces pink-red blossoms in 
mid-summer. The leaves are three-
lobed and hairy on both sides. The 
Triglav rose is one of the symbols 
of the Trigalav National Park. It is 
closely connected with the legend 
of the gold-horned goat, Zlatorog, 
from whose shed blood the flower 
grew. When Zlatorog nibbled at the 
magical flower petals, its health 
was restored.














Najvišje ležeča cesta v Sloveniji nas po nekaj 
manj kot 12 kilometrih spektakularne vožnje, 
posejane s čudovitimi razgledi na Julijske Alpe, 
pripelje na 2055 m visoko Mangartsko sedlo. Od 
tu se nam odpirajo pogledi na dolino Koritnice, 
obkrožene z vrhovi Loške stene, Rombona in 
Jerebice, na Belopeška ali Mangartska jezera na 
severu, pa vse do mogočnega Grossglocknerja v 
Visokih Turah.
Mangart road is the highest Slovene Alpine road. In 
less than 12 kilometers it takes us to 2055 m high 
Mangart saddle, offering outstanding views along 
the way. Mangart saddle rewards us with enchant-
ing views of Koritnica Valley, surrrounded by Loška 
stena, Rombon and Jerbica, Mangart a in the north 













Cesta je bila zgrajena 
leta 1938 v pičlih osmih 
mesecih in naj bi služila 
italijanski vojski v obrambi 
pred jugoslovansko vojsko 
v drugi svetovni vojni.
The road was built in 1938 
in just 8 months and was 
supposed to serve the Ital-
ian army in defense from 
the Yugoslav army in the 
second world war.
Cesta nam precej skrajša vzpon na mogočno 
goro Mangart, tretjo najvišjo goro v Sloveniji. Na 
vrh se lahko povzpnemo po zelo zahtevni Sloven-
ski poti ali pa po nekoliko lažji Italijanski. Najbolj 
izurjeni gorniki pa lahko v svoj vzpon vključijo tudi 
plezalno pot (via ferrata) Via Italiana, ki sodi med 
najtežje tovrstne poti v Julijskih Alpah.
The road shortens our ascent to the mighty 
Mangart Mountain, the third highest in Slovenia. 
We can climb to the top along a very demanding 
Slovenian route or a slightly easier Italian route. 
The most skilled mountaineers can also include 
in their climb a via ferrata Via Italiana, one of the 


















Vzpon na Mangartsko sedlo, nagrada je neprecenljiva. Cycle the mangart road, reward is priceless.






Pot nas vodi vzdolž reke 
Koritnice, vse do vznožja 
velikanov Julijcev Jalov-
ca in Mangarta. Takoj 
po prehodu mostu čez 
potok Predilica zapustimo 
glavno cesto in nadalju-
jemo po asfaltirani cesti. 
Po slabem kilometru hoje 
stopimo levo na lepo 
urejeno makadamsko pot, 
ki nas bo pripeljala vse do 
zatrepa doline. Tu pa tam 
se nam iz skritih gozdnih 
jas sramežljivo pokažejo 
zapuščene kmetije, ki so 
nekdaj igrale pomembno 
that once played an im-
portant role in the lives of 
the people can be seen. 
The trail always ascends 
easily and after a good 
hour of walking we reach 
the end of the gravel road. 
We can return back to 
Log along the beautiful 
marked forest path, which 
will provide us with a 
pleasant shade and round 
off our hike.
The path leads us along 
the river Koritnica, all 
the way to the foot of 
the giants of Julian Alps, 
Jalovec and Mangart. 
Immediately after crossing 
the bridge over the Pre-
dilica stream, leave the 
main road and continue 
on the paved road. After 
a kilometer of walking, we 
turn left onto a beautifully 
arranged gravel road that 
will lead us all the way to 
the valley. Here and there, 
from the hidden forest 
medow abandoned farms 
vlogo v življenju tukajšnjih 
ljudi. Pot se venomer lah-
no vzpenja in po dobri uri 
hoje prispemo do konca 
makadamske ceste. Nazaj 
v Log se lahko vrnemo po 
čudoviti markirani gozdni 
poti, ki nam bo nudila pri-
jetno senco in naš pohod 
lepo zaokrožila.
POHODI Short hikes













Gorejca je slikovit potok 
nad Spodnjim Logom, ki 
ga poletno sonce ogreje 
tudi do 20 stopinj celzija. 
V spodnjem delu potoka 
je urejeno manjše narav-
no kopališče, v katerem 
se lahko osvežimo v toplih 
poletnih dneh.
Pot do kopališča lahko 
začnemo pri pokopališču 
v Logu pod Mangartom 
in se najprej po kratki 
asfaltirani cesti sprehodi-
mo do rudniškega predora 
Štolna, kjer je urejen tudi 
manjši muzej na prostem. 
the signpost to a beautiful 
forest path, which after the 
initial short steep climb turns 
into a wonderful walk all the 
way to the pool. When we 
can already hear a pleasant 
roar of the waterfall above 
the pool, we come to a 
crossing where we turn right 
uphill. Here we are just a few 
steps away from the pool. 
On the way back we can go 
straight at the crossing and 
the trail will take us to the 
lower part of the village Log 
pod Mangartom which we 
reach in just a few minutes. 
Gorejca is a picturesque 
stream above Log pod Man-
gartom, which is warmed by 
the summer sun up to 20 
degrees Celsius. In the lower 
part of the stream there is 
a small natural swimming 
pool where you can refresh 
yourself during the warm 
summer days. The path to 
the pool can be started at 
the cemetery in Log. First 
we follow a short paved road 
leading to the Štoln mine 
tunnel , where a smaller 
open-air musem is also ar-
ranged. From here we follow 
Od tu sledimo markacijam 
na lepo gozdno pot, ki 
se po začetnem kratkem 
strmem vzponu prelevi 
v čudovit sprehod do 
kopališča. Ko že zaslišimo 
prijetno bučanje slapu 
nad tolmunom, pridemo 
do razpotja, kjer zavijemo 
desno navkreber. Od tu 
nas do bazena loči samo 
še nekaj korakov. Nazaj 
lahko gremo na razpotju 
naravnost in pot nas bo po 













po kratkem spustu pripelje 
do kažipota, ki označuje 
pot do korit Nemčlje. 
Stopimo desno na gozdno 
stezo in po 10 minutah 
hoje pridemo do železne 
brvi, ki se pne visoko nad 
divjimi koriti Nemčlje. Če 
sledimo poti čez most in 
po bregu navzdol, si lahko 
ogledamo več slapov, med 
njimi tudi Veliki možniški 
Iz Loga pod Mangartom 
se odpravimo v smeri proti 
Bovcu in namesto hoje 
po glavni cesti izberemo 
prijetno makadamsko pot 
ob reki Koritnici, ki nas bo 
pripeljala vse do odce-
pa makadamske ceste 
v Možnico. Po slabem 
kilometru hoje pridemo 
do razcepa in sledimo 
levemu kolovozu. Ta nas 
Dolina Možnice leži med 
mogočnimi stenami Rombona in 
Jerebice. Skozi dolino je potok 
Nemčlja izdolbel slikovita korita, 
tolmune in živahne slapove.
the cart track. After a short 
descent, it leads us to a 
signpost that marks the 
way to the gorge of Nemčl-
ja. We step right onto 
the forest path and after 
10 minutes of walk we 
reach an iron footbridge 
that rises high above the 
wild gorge of Nemčlja. If 
you follow the path over 
the bridge and down the 
bank, you can see several 
waterfalls, including the 
Great Nemčlja waterfall, 
which carved a beautiful 
natural bridge in it's lower 
part. The trail is dangerous 
and slippery in some plac-
es! We continue our hike 
along the path that turns 
right, steeply into the bank 
just before the bridge and 
we rejoin the macadam 
road in just a few min-
utes. We follow the road 
until we see a signpost 
on the left that marks the 
source of Nemčlja stream. 
Water here erupts from 
underneath the rocks in a 
picturesque Karst spring. 
We return to the road and 
follow it all the way to the 
charming meadow on 
which the holiday house in 
Možnica stands. Under the 
house we find a footpath 
that will serve as a short-
cut back to the gravel road 
and back to Log.
From Log pod Mangartom 
we head towards Bovec 
and instead of walking 
along the main road, we 
choose a pleasant gravel 
road along the Koritnica 
river, which will lead us all 
the way to the gravel road 
into Možnica. After a kilo-
meter of walking we reach 
a crossing and turn left to 
The Možnica Valley lies between the 
mighty walls of Rombon and Jerebi-
ca. Through the valley, the mountain 
stream Nemčlja carved picturesque 
gorges, pools and lively waterfalls.
slap, ki je v spodnjem delu 
izdolbel čudovit naravni 
most. Pot je mestoma 
nevarna in spolzka! Naš 
pohod nadaljujemo po poti, 
ki pred mostom zavije des-
no strmo v breg in se po 
nekaj minutah spet priključi 
makadamski cesti. Tej 
sledimo, vse dokler na levi 
strani ne opazimo kažipota, 
ki označuje izvir Nemčlje. 
Voda tu priteka na dan v 
slikovitem kraškem izviru. 
Vrnemo se na cesto in ji 
sledimo do prikupne jase, 
na kateri stoji počitniški 
dom v Možnici, ki je včasih 
služil kot obmejna posto-
janka. Pod domom poišče-
mo pešpot, ki nam bo 
služila kot bližnjica nazaj 





































Na sliki je Jalovec. Mogočna in 
visoka gora drznih oblik je tudi 
simbol slovenske planinske zveze. 
Na njegov vrh vodijo dolge, na-
porne in zahtevne planinske poti.
The photo shows Jalovec. The mighty 
and high mountain of daring forms 
is also a symbol of slovenian alpi-
ne association. There are long and 
demanding ways to reach its peak.






Mangart je velikan Julijcev 
in priljubljen cilj številnih 
gornikov. V poletnem času 
dosega zelo velik obisk, 
dostop namreč močno olaj-
ša cesta, ki nas pripelje nad 
2000 m. Prostoren vrh nas 
nagradi s čudovitimi razgle-
di na Julijske Alpe. 
Mangart is a mountain that 
is very popular in the sum-
mer. The access is shorter 
because of the road that takes 
us over 2000 m. The spacious 
summit rewards us with mag-














S parkirišča se najprej sprehodimo do Mangartskega 
sedla, od koder pot nadaljujemo po razglednem trav-
natem grebenu. Po nekaj minutah lahkotne hoje se pot 
nekoliko bolj vzpne in po desni južni strani obide bližnji 
Travnik (2200 m). Od tu naprej postane pot še nekoliko 
strmejša ter nas po približno 30 minutah hoje od izhodi-
šča pripelje na razpotje, kjer se pot razcepi na dva dela; 
levo Italijansko in desno Slovensko pot. Nadaljujemo 
po desni, Slovenski poti, ki v rahlem spustu preči bližnje 
melišče in nas pripelje do začetka plezalnega dela poti. 
Tu si zaradi nevarnost padajočega kamenja nadenemo 
čelado. Pot naprej se takoj strmo vzpne, pri vzponu pa 
nam pomagajo klini in jeklenice. Višje se pot prehodno 
položi in preide na umetno polico, za katero prečimo 
padajočemu kamenju izpostavljeno grapo (ta del poti je 
dobro zavarovan). Na drugi strani grape se pot še na-
dalje strmo vzpenja, mi pa si moramo na težjih mestih 
pomagati tudi z rokami. Pot nadaljujemo po in ob široki 
grapi kar naravnost navzgor, pri vzponu pa pot občasno 
poteka nad globokimi prepadi. Višje se pot obrne neko-
liko proti levi ter postopoma postane manj zahtevna. Ko 
pred seboj zagledamo križ, nas do vrha loči le še nekaj 
10 korakov lahkotne hoje.Sestopimo lahko po nekoliko 
lažji Italijanski poti.
From the saddle we go over a grassy crest to the east. 
The path starts to go up. After half an hour we get to 
the crossroad where we go right (left- Italian way). The 
path goes over a scree and goes down just a little. 
Climbing starts here. Put a helmet on in case of falling 
rocks. The way gets very steep, but you have steel 
wires and pins for help. The path gets hollowed up 
there in the rocks and goes by the mountain gorge. Be 
really careful here, the rocks can fall down really close 
to you. The path through the gorge is secured, the 
steepness persists, so you have to help yourself with 
your hands. We continue through a wide gorge straight 
up. Abysses on this part are really deep now and then. 
The path turns left a little and gets less demanding. 
When we see the cross, the only thing that is left is an 
easy walk to the top. We can use a slightly less de-
manding Italian way for our descent.
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Slovenska pot  (2 h)


























Rombon je poznan kot prizorišče 
krvavih bojev v prvi svetovni vojni. 
Še danes nas na tiste čase spominjajo 
številne ruševine vojaških utrdb, ka-
verne, strelski jarki in zarjaveli ostan-
ki raznih predmetov. Največ ostankov 
žalostne zgodovine vidimo, če se na 
Rombon povzpnemo iz Kluž. Višinska 
razlika med dolino in vrhom je velika, 
zato je tura dolga in naporna.
Rombon is known as the scene of bloody 
fighting in the World War I. Even to-
day, the ruins of military forts, caverns, 
rifle trenches and rusty remains of 
various objects remind us of those times. 
Most of the remnants of the sad history 
are seen ascending the Rombon from 
Kluže. Great height difference between 














pobočja po komaj vidni stezici. Pot nas 
skozi rušje pripelje do stare vojaške 
mulatjere, kateri sledimo naprej. Vse 
bolj razgledna pot nas nato pripelje 
do naslednjih vojaških utrdb in pelje 
med obzidji ruševin. Pot je na tem 
delu zelo dobro markirana, tako da se 
v labirintu obzidij ne moremo izgubiti. 
Pot naprej se še nekaj časa vzpenja 
po mulatjeri, nato pa zavije levo na 
travnata pobočja. Naprej v zmernem 
vzponu prečimo mestoma nekoliko 
strmejša travnata pobočja (v mokrem 
nevarnost zdrsa). Pot nas pripelje do 
neizrazitega sedelca, kjer se prik-
ljučimo poti iz Bovca. Nadaljujemo 
desno po poti, ki se zelo strmo vzpne 
čez krajši skok. S pomočjo naravnih 
oprimkov se povzpnemo stopnjo višje 
(5 m). Na tem delu je potrebna velika 
previdnost, sploh pri sestopu. Pot se 
nato položi in se nadaljuje po vršnem, 
zmerno strmem pobočju gore. Tej vse 
bolj razgledni poti nato sledimo do 
vrha Rombona.
Basin opens and the mountains 
above it. So far, however, the beau-
tiful path forward is barely visible. 
Than it leads us to the old military 
mule trail that we follow. The trail on 
this part is very well marked so that 
we cannot get lost in the maze of 
walls. The way forward for a while 
climbs the mule trail, then turns left 
onto a grassy slope. The trail than 
leads to a fuzzy saddle where you 
join the path from Bovec. Continue 
right, climbing very steeply over a 
short climb (5 m). This part requires 
great care, especially when de-
scending. The path is then laid and 
continues on the top of the moder-
ately steep slope of the mountain. 
We then follow this increasingly 
scenic route to the summit of 
Rombon.
S parkirišča pri trdnjavi Kluže stopimo 
na udobno vojaško mulatjero, ki nas 
po nekaj minutah pripelje do dolgega 
vojaškega predora. Po položni poti 
pridemo v 30 minutah do ruševin zgor-
nje trdnjave (Fort Hermann). Naprej 
nadaljujemo desno v smeri Rombona 
po poti, ki se vzpenja strmo navzgor 
skozi gozd. Na razpotjih nadaljujemo 
po markirani poti oziroma se držimo 
oznak Na Robu, višje pa le še oznak 
1313. Po dobrih dveh urah hoje nas 
pot pripelje do lepe razgledne točke, 
kjer se nam odpre razgled proti bližnji 
Jerebici in ostalim goram nad dolino 
Koritnice. Nato gremo ponovno v 
gozd in pridemo do razpotja dveh poti. 
Levo na Kota 1313, naravnost pa na 
Rombon. Sledimo markacijam proti 
Rombonu. Strmina poti nato popusti in 
pot nas pripelje iz gozda, kjer se nam 
odpre lep razgled na Bovško kotlino 
in gore, ki jo obdajajo. Do sedaj lepa 
pot pa naprej postane komaj vidna. 
Pot naprej nas pelje čez travnata 
From the parking lot at the fortress 
of Kluže we step on a comfortable 
mule trail, which in a few minutes 
leads us to a long military tunnel. 
After 30 minutes of easy hiking 
we arrive to the ruins of the great 
fortresses (Fort Hermann). We 
continue to the right in the direc-
tion of Rombon, climbing steeply 
up through the forest. After a good 
two hours hike, the path leads to a 
beautiful viewing point, where the 
view opens to the nearby Jerebica 
and all the mountains above the 
valley of Koritnica. Then we go 
back into the forest and we reach a 
crossing of two paths. To the left is 
1313, to the right is Rombon. The 
steepness of the trail then eases 
and it leads us out of the forest, 
where a beautiful view of the Bovec 
Trdnjava Kluže – Rombon (5 h)












zatrepu Možnice). Pot 
naprej se strmo vzpne, v 
pomoč pa nam je nekaj 
varoval, ki nam pomagajo 
premagati strmo skalno 
stopnjo. Pot se nato nekoli-
ko položi in postopoma pre-
ide na zaraščena pobočja, 
po katerih se nato vzpenja-
mo. Vse bolj razgledna pot 
nas po dobrih 3 urah hoje 
pripelje na Jezersko sedlo 
(It. Sell del Lago), kjer 
prestopimo na italijansko 
stran gore. Tu nadaljujemo 
desno, po še naprej zara-
ščeni poti, ki se višje rahlo 
spusti, nato pa se zložno 
vzpenja. V nadaljevanju 
prečimo strma travnata 
pobočja, ki so predvsem v 
mokrem nevarna za zdrs in 
za katerimi se v nadaljnjih 
20 minutah povzpnemo na 
razgleden vrh Jerebice.
Peljemo se v smeri Bovca 
in slab kilometer po tem, ko 
zapustimo vas, zavije cesta 
desno v dolino Možnice. 
S parkirišča nadaljujemo 
po makadamski cesti, ki 
sprva preči hudourniški 
potok in preide v gozd, mi 
pa ji sledimo dobre pol ure 
do mesta, kjer le ta naredi 
oster desni ovinek. Prav 
sredi ovinka zapustimo 
cesto, ki vodi proti počitni-
škemu domu v Možnici in 
nadaljujemo naravnost po 
nekoliko slabši cesti v smeri 
Jerebice. Ta cesta se kmalu 
konča, mi pa vzpon nada-
ljujemo po zložni planinski 
poti. Poti sledimo približno 
20 minut, nato pa nadaljuje-
mo ostro desno (naravnost 
Nad dolino Možnice, 
dolino Koritnice in 
Jezersko dolino kraljuje 
osamljena gora Jerebi-
ca. Dolg vzpon nanjo je 
poplačan z nepozabnimi 
razgledi na čarobne gore 
Loške Koritnice in sma-
ragdno Rabeljsko jezero.
 The isolated mountain 
Jerebica reigns over valleys 
of Možnica, Koritnica and 
Lake valley in Italy. The 
long ascent rewards us 
with unforgettable views of 
the magical mountains of 






















We drive in the direc-
tion of Bovec and a 
kilometer after leaving 
the village, the road 
turns right into the 
Možnica valley. From 
the parking lot, we 
continue along the 
gravel road, which ini-
tially crosses a stream 
and continues into the 
forest. We follow it for 
a good half of hour, to 
where it makes a sharp 
right turn. Right in the 
middle of the bend we 
leave the road that leads 
to the holiday home in 
Možnica and continue 
straight on along the 
slightly worse road in 
the direction of Jerebica. 
This road ends soon and 
from here on we follow 
a trail for another 20 
min. Then the trail turns 
sharply to the right and 
it rises more intensely. 
After 15 minutes of walk-
ing over an abrupt rocky 
path, the path levels a 
bit and becomes a little 
overgrown. After a good 
3 hours of walking, an 
increasingly scenic path 
leads us to Lake Sedlo 
(Sell del Lago), where 
we cross to the Italian 
side of the mountain. 
Here path turns right, 
descends for a few me-
ters and starts to ascend 
gently. We traverse steep 
grassy slopes (danger-
ous, when wet!) and 
we already see the top, 
























































S kozi dolino se vije znana Predilska cesta, s katero je tes-no povezana zgodovina vasi in ljudi. Cesta je že v starem 
in srednjem veku povezovala obmorska mesta z notranjostjo 
avstrijskih in južnonemških dežel, s Panonijo vred. Po njej se 
je odvijal trgovski promet, pred trgovci pa so jo najverjetneje 
uporabljali vojaki različnih narodov. Tu je potekala pomembna 
strateška pot, saj je po dolini Loške Koritnice tekla prastara 
jantarska in starorimska pot.
T he famous Predil road winds through the valley, with which the history of villages and people is closely linked. 
The road used to connect the seaside towns with the interior 
of the Austrian and South German lands with Pannonia in the 
early and middle ages. After it, commercial traffic was taking 
place and it was most likely used by soldiers of different na-
tions before the merchants. An important strategic route took 
place here, as the ancient Amber and Old Roman routes ran 





















































Naši kraji so poznani po dobri 
domači hrani. Vsakodnevna hrana 
kmečkega prebivalstva v dolini Soče 
je bila enostavna, skromna in sesta-
vljena iz majhnega števila sestavin. 
Koruzna moka, krompir, svinjska 
maščoba in mlečni izdelki so bili 
na mizi praktično vsak dan. Kljub 
enolični ponudbi pa so znale gospo-
dinje pričarati različne in okusne 
enolončnice, močnike, polente in 
razvajale svoje družine s sladicami, 
kot so bovški krafi.
Our places are known for good home-
made food. The daily food of the 
farmers in the Soča Valley was sim-
ple, humble and made up of a small 
number of ingredients. Corn flour, 
potatoes, pork fat and dairy products 
were on the table virtually every day. 
Despite the unique offer, housewives 
were able to conjure up different and 
delicious stews, potatoes, polenta and 












Bovški sir je okrogle oblike in ima značilen 
aromatičen, poln, intenziven, rahlo pikanten vonj 
in okus. V pretežni meri je narejen iz čistega 
ovčjega mleka, nekateri izdelovalci pa mu prime-
šajo do 20 odstotkov kravjega ali kozjega mleka. 
Ovčje mleko za proizvodnjo bovškega sira je 
prirejeno od avtohtone pasme Bovška ovca.
Frika
Najpogosteje se v dolini Soče friko pripravi iz sira 
in krompirja ali sira in jajc, včasih tudi v kombi-
naciji vseh treh sestavin. Lahko jo ponudimo kot 
samostojno jed, vendar se jo pogosto ponudi 
skupaj s polento. Je sirna omleta, ki ji dodajajo 
krompir, jajca, slanino, čebulo, salamo, ponekod 
pa tudi jabolka. Frika je bila značilna jed pastir-
jev in gozdarjev, ki so tako porabili kose starega 
trdega sira.
Čompe in skuta
Tradicionalna, krajevno izvirna, organsko pride-
lana predjed je sestavljena iz čomp (kuhanega 
neolupljenega krompirja) in slane ovčje skute. 
Nekateri tej kombinaciji dodajajo tudi rezine 
ovčjega bovškega sira. Kljub temu da je jed 
povsem preprosta, je v slovenski kulinariki zelo 
cenjena.
Jagnjetina
Jagnjetina je še danes cenjeno meso, ki so ga 
Bovčani v preteklosti jedli zelo redko, navadno 
enkrat letno (za veliko noč ali binkošti). Sladko 
meso so posolili, ga natrli s česnom, dodali vejico 
rožmarina in v pečici pekli dobro uro.
Soška postrv
Soške postrvi, avtohtone ribe iz reke Soče, so 
magnet za ribiče in iskalce kulinaričnih užitkov. 
Kar običajno zadiši na krožniku, je sicer potočna 
postrv oziroma šarenka, saj je prava soška postrv 
zaščitena riba, ki se kot posebna specialiteta 
streže le ponekod in je zato tudi primerno dražja 
od navadne, sicer tudi zelo okusne postrvi.
Bovški krafi
Bovški krafi ali po domače buški krafi so prepo-
znavna slastna sladica iz buške tepke, ki so jo 
jedli domačini na sveti večer. Krafi so kuhani v 
slanem kropu, postreženi politi s topljenim mas-
lom, cimetom in popraženimi krušnimi drobtinami. 
Recepti za pripravo se med seboj nekoliko razli-
kujejo, vsem pa so skupne kloce (suhe tepke).
Bovec cheese
Bovec cheese is round in shape and has a charac-
teristic aromatic, full, intense, slightly spicy aroma 
and taste. It is predominantly made from pure 
sheep's milk, with some producers mixing up to 20 
percent of cow's or goat's milk. Sheep's milk for 
the production of Bovec cheese is derived from the 
indigenous Bovec sheep breed.
Frika
Most often in the Soča valley, frika is prepared as 
cheese and potatoes or cheese and eggs, some-
times in a combination of all three ingredients. It can 
be offered as a standalone dish but is often offered 
along with polenta. It is a cheese omelette with 
potatoes, eggs, bacon, onions, salami and in some 
places, apples. Frika was a typical dish of shep-
herds and foresters who consumed pieces of old, 
hard cheese.
Čompe in skuta
The traditional, locally original, organically grown 
appetizer consists of čompe (boiled unpeeled pota-
toes) and salty curd. Some also add slices of sheep 
cheese. Although the dish is quite simple, it is highly 
regarded in Slovenian cuisine.
Lamb
Lamb is a prized meat that has been eaten very 
rarely in the past, usually once a year (for Easter or 
Pentecost). They salted the sweet maeat, rubbed it 
with garlic, added a sprig of rosemary and baked for 
an hour in the oven.
Soča trout
Soča trout, indigenous fish from the Soča River, 
are a magnet for fishermen and seekers of culinary 
delights. What usually smells on a plate is brown 
trout or rainbow trout, as a true marble trout is a 
protected fish, which is served as a specialty only in 
some places and is therefore also more expensive 
than regular, but also very tasty trout.
Bovec dumplings
Bovec dumplings are a recognizable delicious 
dessert made from the special sort of pear, eaten 
by the locals on a holy evening. The dumplings are 
cooked in a salty boiled water, served with melted 
butter, cinnamon and roasted bread crumbs. The 
recipes for the preparation are slightly different from 
each other.
CUISINE














O zelo dolgi zgodovini gostišča 
Mangart v Logu priča letnica 1829 
nad vhodnimi vrati. Nekoč duša 
vaškega dogajanja je z razvojem 
turizma večkrat spremenila svojo 
podobo, a vseeno ostala ena redkih 
gostiln v dolini, ki je ohranila čar ti-
pične vaške gostilne. Novo življenje 
ji je v preteklem letu vdahnil mlad 
uspešen kuhar Tomaž Sovdat…
The long history of the restaurant 
Mangart in Log is evidenced by the 
year 1829 written above the front 
door. Once the soul of village events, it 
changed its image several times due 
to the development of tourism. Still, 
it remained one of the few inns in the 
valley that preserved the charm of a 
typical village guesthouse. Last year, 
a new chapter was started by a young 
and successful chef, Tomaž Sovdat...
Intervju: Tomaž Sovdat
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Z Restavracijo Mangrt se podajate na 
samostojno pot, kaj vas je pritegnilo k 
izbiri prav te stavbe?
K izbiri te stavbe me je pritegnilo prav to, 
da ima ta stavba močno zgodovino.  Je 
ena najstarejših nespremenjenih gostiln v 
dolini in ima svojo dušo. Nekaj je pripo-
moglo tudi naključje, da je bila ta stavba 
prazna prav v času, ko sem iskal pravi 
ambient za svoje ustvarjanje.
Za sabo imate bogato poklicno pot. 
Kje vse ste si nabirali izkušnje?
Že kot mlad fant sem imel željo postati 
kuhar. Začel sem v Bovcu, po okoliških 
restavracijah. Največji korak je bil, ko 
sem šel delat v Italijo. Začel sem v hotelu 
Florence pri comskem jezeru, nato sem 
eno leto delal v Milanu, v restavraciji Ci-
cala 02. Potem sem nadaljeval v Dolomi-
tih, v hotelu Rosa Alpina.
Po končanem delu v Italiji sem se 
vrnil v Slovenijo. Delal sem v Gostilni As 
sredi Ljubljane, potem sem tri leta delal 
v vsem znani restavraciji Hiša Franko. 
Nato sem sedem let delal kot šef kuhi-
nje v Dobri vili Bovec. Zdaj sem tukaj v 
Logu, na svoji poti.
Kakšen je koncept vaše restavracije?
Koncept naše restavracije je tak, da upo-
rabljamo pretežno lokalne in sezonske 
sestavine, ki jih pripravimo na kreativen 
način in postrežemo v večhodnem meni-
ju. Na našem meniju nimamo velike izbire 
jedi. Bolj je pomembno, da imamo sveža 
živila, in to gostje cenijo. Poudarek imamo 
na slovenskih vinih, pri katerih prevladujejo 
naravno pridelana vina.
Kje črpate navdih za jedi in kako izgleda 
proces ustvarjanja novih jedi?
Navdih črpam iz narave, rad uporabljam div-
ja zelišča. Ideje črpam tudi iz naše kulturne 
dediščine in spreminjam že obstoječe recep-
te. Pri ustvarjanju novih jedi veliko pozornos-
ti namenjam temu, da se okusi na krožniku 
lepo povežejo. To je dostikrat težko doseči.
Katero znano osebo bi najraje povabili 
k vam na večerjo in zakaj?
V svojo restavracijo bi povabil ... težko vpra-
šanje. Pomembno je, da kdor pride v mojo 
restavracijo, razume moj koncept. To mi 
več pomeni kot to, koliko je nekdo slaven. 
Ne vem, katera znana oseba bi to bila. Mo-
goče bi povabil kakšnega kuharja, ki bi znal 
najbolje oceniti moje delo.
INTERVJU






You set out on your own path with 
Mangrt Restaurant, what attracted you 
to choosing this particular building?
I was attracted to the choice of this build-
ing by the fact that this building has a 
strong history. It is one of the oldest un-
changed inns in the valley and has its 
own soul. It was also a coincidence that 
this building was empty at the time when I 
was looking for the right ambience for my 
creation.
You have a rich career behind you. 
Where did you get all the experiences?
Even as a young boy, I had a desire to 
become a chef. I started in Bovec, work-
ing in the surrounding restaurants. The 
biggest step I took when I went to work in 
Italy. I started at the Florence Hotel near 
Lake Como, then spent a year working in 
Milan at Cicala 02. Then I continued to 
the Dolomites, worked at the Rosa Alpina 
Hotel.
After finishing work in Italy, I returned 
to Slovenia. I worked at Gostilna As in 
the center of Ljubljana and then in the 
well-known restaurant Hiša Franko for 
three years. Then I worked as a chef at 
the hotel Dobra Vila Bovec for seven 
years. Now here I am, in Log, on my 
way.
What is the concept of your restaurant?
The concept of our restaurant is using 
predominantly local and seasonal ingredi-
ents, which we prepare in a creative way 
and serve in a multi-course menu. We 
do not have a large selection of dishes 
on our menu. More importantly, we have 
fresh food and guests appreciate that. We 
focus on Slovenian wines, in which natu-
rally produced wines predominate.
Where do you draw inspiration for dish-
es and what does the process of creat-
ing new dishes look like?
I draw my inspiration from nature, I like to 
use wild herbs. I also draw on ideas from 
our cultural heritage and modify existing 
recipes. When I create new dishes, I pay 
a lot of attention to the flavors on the plate 
that need to be connected nicely. This is 
often difficult to achieve.
Which celebrity would you like to invite 
to dinner and why?
I would invite ... a difficult question. It is im-
portant that whoever comes to my restau-
rant understands my concept. It means 
more to me than how famous someone is. 
I don’t know what celebrity that would be. 





























































Dolina Soče, tradicionalne jedi
Jaka Vadnjal, Domovanje v raju
Sto slapov v dolini Loške Koritnice
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